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DIARIO OFI''C'IAL"", . . . , '. ~ ", ~,. -.'~ . .. .; . - .... ": '.' :;' . . ,'~ .,;.:' :
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MARÍA CRISTINA,
'. ;MARÍA' CmSTINA
El l!iubtro de i& Gu~rr ..,
JOSÉ L6pJ:[á Dom~
:ti M:!nifiro de la GuerrA,






¡ Dado en Pala.cio á diez V seis de febrero de mil ocho-
I cientos noventa y tres,
I¡
1 En consideración á 16s serviMos y circtiI'1stanciaa'del
E b ;¡~ f' A H' 1 R D Alf 1,' intendente de división Don Luis AltolagUirre y? Jáu-n nom re U\:l 11. ugusto ljO e ey on on-, denes, Intendente del distrito 'militar d&'Navarra, en
so XIII, y como ReÍl~á 'Regente del Reino, i
V d', 1 __ 1 d d'.'·· : nombre de Mi Augusto Híjoel Rey Don Alfonso XIII,engo en Isponer que e genenll e IVl$lÓn Don; R' . Reg ...~ d 1T>';'~_
J ' . h . ; y como ema enw o nmuO,'ose Sane ez Gomez, cese en el cargo de Segundo Cabo: V . d 1..( . 4-~ dI''''' , t d'l
d 1 C
. " ¡ engo en C0nce el' e; <lo propues¡,¡,¡, e lVlllllS ro 6" a.
e a apItanía General de la Isla de Cuba, S~sp~ í' G 1 G C ......i!l.. ~' . ;¡~1 Mé 'to Mili'ta duerra, a Tan ru" "WII;- '~'1..Il~ U'I!!I.l 1'1 t, e·
de Iniantería.y Caballería y .de ~ilici~ de dicha isla; ¡ signada pa~ premiar~os espQl'liales.
quedando satIsfecha del celo, mtehgencla y lealtad con 1 Dado en Palacio á di~ y seis,de febrero' de mil ocho-
que 10 ha desempefiado. ~¡. 1 cientos noventa y tres:
Dado en Palacio á diez y seis de Í~bfero de mil ocho.. 1
.' _!CIentos noventa y tres. ¡
1¡ Con arregio á lo quedete~na la excepción 'OOtava
i del artículo sexto del real decretó de veintisiete défebre-
~ ! ro de mil ochocientos cincuenta 'Y dos, á propuesta del
En nombre de Mi Augueto Hijo el Rey Don Alfon- ¡Ministro de la Guerra, y de acuerdo {lon el Cbnsejo de Mi-
so XIII, y como R~:Lu9, Regente elel Reino, 1 nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el, J{ey Don Al-
Vengo en nomb1'lu' Sognndo Cabo de la Capitanía Ge- ¡ fonso XIII, y como Reina Regen,te del Reino,
neral de In, 181ft <lo' C'nba, Sablnspector de Infantería y 1 Vengo en autorizar se ojecuten, por gestión directa, en
Oahallería y de "\\Hieiasde c1icl~a isla, al general de divi· ! el Hospital militar dEl la Irabana,' y durante el actual afio
si6n Don José Ard~rius y García, que actualmente des- 1 económico de mil ochocientos noventa y dos á mil. ocho-
empEYfíJ'" \!l C,¡TgO do Gohernador militar de la provincia ¡ cientos noventa y tres, los servicios de alumbrado por
do Málunzü":, ¡ gas y de ftdquisición deartíe~os,d(l::ierretería, á los mis-
Dado en l'nbclo á tIlo;; ~' :-::oi8 de fobrero de mil ocho- j mos precios y bajo iguales condiciones que rigieron en
cientos llOY0nÜ'" v tres. ¡ las dos subastas y una convocatoria de proposiciones ce-
o MARíA CRISTINA ¡ lobradas sin resultado respecto ,de ,ambos servicios; s¡¡,n-
:i1I MiuiotlQ de la Guem., 1 donando, además, ladisposieion'dol\Capitán;:general do
JosÉ LÓPliZ DO:MfNGURZ 11-1 Isla de Cuba, para la ejecución de Jói mismos' '~or
1
__ ¡ nquel sistema, interin se tramitaba el oportuno e:x:pe-
E.n nombre do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon-¡ ¿¡iente. , ". . .
so xttr,. y como Reina Rogente del Reino, . Dado 011 PalaCIO a dIez y seIS d,) febrero de mü ocho-
Vengo en nombrar Gobernador militar de la provin- 1 CIentos noventa y tres.
. d'"M 1 d C lId d' '1 MARíA CRISTINAc~ e atanzas, en la ls a e uba, a genera e lVI- El Minis1n'o de 1.. Guarr!l,
816n Don José Lachamhre y Domínguez. JosÉ LÓPlllZ DO:l4:ÍNGUJl:Z
-
1\ '). 't· f
Números Capital Intereses TOTAL SóporlOOde orden
-.
.38 39'98 8'79 48'77 17'06
50 68'67 0'68 69:35 24',27
73 32'82 lO 32'89 11'51
122 122:59 » 122'59 4,2'90
170 5'96 » 5'96 . 2'oB
284 110'31 26'47 136'18 47'87
518 55:42 0'55 55'~7 19'58
..~ •• _ ......... < <' oO·,
cuyos 515 crédi.tofl a,.,cienda;q, á·88.88Q PjJsos 90oentaV08 por
el capital rectificad.o de los mi&IDoB, y Ó.4.0&9'15, por 105
intereses,de}Te~dos.;en junto, á 42:729'85,' da cuya canti-
dad deberá abonarse á los interesados el 35ppr 100 en. efec-
tivo, Ó B~ll,H.9l?2.p(¡BOl:\ 76 centavos, con arreglo á loi!ispu€.s-
to en el arto 14 do la ley de Hl de junio de 1890 y real de-
creto de 30 da julio de 1892.-2.° Que se caduquen los cré·
ditos númerus 10-11 y 543, pertenecientes á EU8ebio Antón
Arnaiz, Enrique Araujo Pausa y Vicente Navarro Pérez,
por b*r sido reQlamados Juera del plazo legal.-Y 3.o
Que quede en Stti\peUflo al recoUJ}cimiento de loa Ol'éditos
restantl¡)s.uúmeros 2-5·7·8-12-13-17-20-24:27·28·30 á 32-36·
42·43-45 á 4.7·49·51-56 á 6O,63·B8·71·73·76·79·e095-96-98-
100 á 105·108·115 á 117·119:121·129 á 133-137·140·146·151·
152-154-15&-158 á 162-164·1ü7-171·176·178·187 á 189192.
193-196~199.-201·209á 211·227·234·239,242·245·241)·254·255-
261·265·273 á 275·277 ·281-28~·287-290-296 a29.8·300 á 302-
308-310·314 á 316·322-324·329·330·335 á 339-347 a353·355·
356·~62·369.-373·390-391·393· 396·398· 401-404 ,{09· 414· ,(16 •
418·421-423·427-429 á 431"433 434:-43'6-440 á 443-445·446·Mi·
4M-455-450·461·473-480-481 0 489·492-494'á 601-505-511-523.
525·529·535·538 á, 541-544 á 546~.54.8·549.551·553·556 á [¡59.
562·564·569 á 571·574·575·.577·581-582·584-5¡;¡8-600·603·604·
607·617 á 619·624·628 630·()31 636, 638·642·64:8·655·66~3·666·
667-672·680 á 682·6% á 687·689 á 692·70·1·7 LO 713·7.15-718.
719-721·7~3-726-727 -730·739·745·74.6·752-757-760 á 762·764
á 766·768·770-772·774·776·778·782 á 784·786 Y 788; tutal,
272; y que se dovuelva al Ministerio de la Guerra un ejem.







Con arreglo á 10 que determina la ¡3xcopci6n ocíai'"a 1 rina y señalados con los númE'r(l1i! 1·3·4·69-14 á 16-18-19 21
del artículo sexto del real decreto 'de yeintii:'iüto de febrcro il 23 0 :25 26-::J.g·33 á 30-37 ti 41 +t·48-50-52 A5i)-i)l, 6264 il. 67-
de mil ochocientos cincuonw. y dos, á. propuo~ta del' 69-70-72-7-1·7,5-77-78·81 Ii 94·U7-0¡:¡·H.It")·107·109 á 114.-118·
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con 01 Conseib de, 1~-122á 1281348.136·138·139·141 á 145·147 á 150-153..156·
Ministros en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don 15h163·165·166-168 á 170-172 á 175·177-179 á 18t-190·
, • '0' )91,..:\.94·195.197·198.200·202 á 208·212 á 226·228 á 233·235
Alfonso XIII, y co:n0 R61~ Re~nte del ~eIno", . á.28s-240 á 241.243.244.247 á 253-256 á 260-262 á 264.266
Vengo en autonzar la eJecuCIón, por S18tem.a drnlcto, ,á 272.2~.278 á 280.282-284 á 286.288-289·291 á 295.299.
4Jlpn~el~~ec.~tiG n;¡.il".ochocien.t0s ~?- 3G3'á 307-309·~1t>á 31.3:,317..á..32t323.3~5 á 3~~,-..331 a...3!~'
v&nta. y~os á:tuil ochl).Clentos nov.enta y tros, 4e1·semclO. 340 á ,346·354·357 á ,361·38.'3' á 3@8-370 a372 374 IÍ 389·392.
de conpu\;ciónJle enfermos y',-eadáveres en el RospiW 394·3\;i5397·3!-lD400,40"l·403~,~Q5á 408·410 á -413-415·417·
milital;.iJa·;Santa Clara, á los mismos, precios y bajo igua- 419-420·4:¿2:424 á 426·428-4~2 435-437 á 439-444·447·449 ft,
.1~~4ue.rigie:oon.enI8S dos,¡¡¡ubastas yconvo- 353,456 á 459-{QSoá 472:414 á, 479~482 á 488.490·4~1-,(93·
caiorias de proposiciones celebradas sin resultado; sancio- '.502" á 504·506 á 510-512' á 522·524-526 á 528·530.á 534:536·
narrdo, además, la disposición del Capitán general de la 537-542-547·550-552-554·555-560·561·500·565 á, 568·572·573·
Isla de Cuba, pam que se realizara dicho servicio en aquo- 576·578 á 580-583-585 á 587·589 á 699·601-602-605·606·608
lla forma, interiI1 se tramitaba el oportuno expedientB. • >á 616-620 A 623·625 á 627·629·632 á 635637·639 á 641·643 á
Dad P~}~~' -' di . d f b d _:~ eh 647-649 á 654·656 á 662·664:·m->5·668 á 671-673 á 679683·
. oen ~lO_«..azyse18 B e raro e lllU o 0- ....984-~.~3)l7.~.795_á;_Z049:,!1;;71~;71j:.716-n7-720.722-
cIentos novenAt ~JI*J' . ·q24.¡f2~7~sq29~3t" á.73~740 á¡744·147 á 751·763 á 756-
L " - '" •• ..MARtA~A. • '758-W9'-i63~7i7:rr69.'ftl.7n~75.7"l"f:.n9 'á 781-785.787.78~
.. :l!'bIi*Q do la Guarra,'JG!"E6p:H1)ÓMfÍlG~ ,y.790;..~1 515,..d.eapuéB.de..hech.as.laa siguientes rectifica-
ciones, ocasionadas por errores materiales padecidos en lit.
hojas de.,?-justes·y en el cá~culode intereses:
De ºonf~~~dcon10 que preceptúa el articulo quin-
to de ialey'tle-'wü1ticinco de j1JWo de.. mil os-hocientos
ochenta, á propuesta del ~f.¡Ix>.de la. G\lena, y de
acuerdo con~l Consejo.oo"M.iJ;ústros, en nombre de Mi
, '.A;.."d,~'TI:~,el:Re ¡.n...... A}-l'~ ...ao xm Re'
. ,;p~Im.."".ip"p.. "y . '.. ,y CíRUO, ma
Re~~~Q-I
..y.~en~J~~uWnte:
,Amomo. úWco. Be.~~ en eLpraaupuesto de
gastos correspondiente-.EIJ. actual ano eoo.nó$oo~ mil
~oehoci.en~. '.IW~:Y'~ á JJW ochocientos nQvenm y
't~): oo~i~-&Mrt~,d~.J.~obJjgAci0nt1S da 103 departamen-
tos ministe~,~nde.a,.oo~crOOitospor importe de
'302.000 pe~,enk&~tículoo,de un mismo capítulo, en
esta forma: en el capítulo sexto, del artículo· primero
CCu&pas'.delEjél-'Cito>, 340.000 pesetas al articulo quin-
to <Jefes y Oficiales en sitU9¡mó)l de reewplazo~; y en el
capítulo diez y sietB, de1.BJ.'tic.ulo segundo ~Planas mayo-
, ~14R'c~'~ la.~q~dia Civil>, 12.000 peSetas al al'-
tioo.Q.~~w:-6(:Qireyción GQD,Qw.l delmi~ i~titu.to:; .




fJl1:cular'.Excmo/Sr ..: E;nrealorden del Ministerio
'de'Bl.~•.d;e.J7'dfill~~s~~~1ior,sedice á ef>te (,le la
, ~GuGrra--l0 '8ig\lci~nte:
; «D(j~oo¡;¡~'>J:mi0a.d con 10 propu,esto por la Ju~ta..Superior
de la Deuda de Cuba, en sellión de 10 del corriente, S. M, el
, )t.f.JY (q. D. ~.), yen ¡;¡unombre la Reina Regente del Rei·
nQ, ha tenido á bien disponer:-l.o--:-Qutllle reconozeun los
créditoa-oo-mpoondidos en la relación núm. 29 do abonarés
,al alcances y ajuateli correspoudienieM á Infanieria de Ma·
~-­
;.
D. O. nlÍm. 3ó
\'OS dE! dichos :.(72 (réditor:, pllr9 quesllbsllne l081'epal'ol.l que
OlJ 1:;1 mi"UlO ejempllu: te .coIl"iguau, é iucluyd en su ·Ha
ebtos cr~Jito'¡ (In l;¡ correspondiente r(;lll.lc1ón adicional.-De
renl orden lo dip"(1 Ü V. E. para los electos c6'tresf!o,ndien.
tes; llcompafulmlo1o, el exprei'ado ejemplar con los indi-
cados documentos, y ademas una relaci6n cmñpre'Iuiiva del
éápiíal, interesé; y liqúido á cobrar de lo~ créditoo'fficonoci·
<1os, con los dóciünehtoB jtfstiftéatívos, también, dtl éstos y
de los caducailcs, excepto lag abonarés y ajustes rectifica-
dos, para que pue<1nnhacf.rt~e 'las ptibHúacinnes á que se
refiere la instrucción de 20 de febrero. de 1891; y advirtián-
dole que, con estafechll, se ordena ala Dirección General
de Hacienda de este Ministerio, que facilite ti la Inspección
371
,.. .
I de la Caja. General de Ultramlll' los 1·1.952 pesos 76 contavo~
que necesita pál'a el p¡ago de los créditos reconocidos.)
Lo que de la propia real orden tl'llslado á V. E. para 2U
conocimiento y demas efectos; debiendo darse la mayor pu·
l!lUcidad poaible adicha l'€laoión por los Capitanes genera-
les de 'O:ttrUmar, en los periódieos oficiales de sus distrit~s, •
y gestioilllr lo conveniente el Inspector de la Caja General
de i31tramnt'parA que -ilalnserte la relación citada e1110~
boletines oficiales de las provincias, con el fin de que lleguo
á conocimiento d'G losintereEados; Dios guarde 'á V. E.
muchos años. 1\Iadrid 15 de~ebrero de 1893.
Lóu'l. DOMÍNauBZ
Señor....
Relamón que ie cita
- -z
;:.;:::- IMPORTE IMPORTE . LíQUIDOgl'l del capital rectificado de lo~ intere¡¡e~ TO~'f¡ á. percibir al 85 por lOQ
• (¡> del capital é intereseJI
· .. Kümbres de los interesados:0
. .. ,: .,.
• (¡>
: o Pesos Cents. Pesos Cents•. Fesos. Cent¡;. Pesos Centt.
: 7
--
1 Antonio Aragonés Gallardo ••••••••••••• 51 16 ) »
·51 1/5 17 90
3 Atanasio Alvare,.; Alvarez..•••••••••••••• 44 21 l> .) , 4.4 :11 lé 47
4 Andrés Andrades RamoR••.••••••.• _•••• 85 85 14 59 100 4"i 85 1J>
/5 Cristino Alemán Ambrosio.•••••••••••• : 17 13 ) ) 17 13 ti 99
9 Enrique AS<lnjo Martíne:¡; ..••••••••••••• 87 63 ) ) .3.7 63 13 17
H Francisco Abadia Contáh .•••'.•••••••••. l> 90 ) l< . ) 00 '. ) 31
15 FraIlci..co Alba L<'lpez •• , ••••••••••••••. 77 540 ) ) 77 54 !.l7 13
15 Frnncisco Angures González .••.•••••••• 214, :13 47 111 261 36 91 47
18 Fnmcisco Arpa Latre... " .............. 68 1'2 » » .68 62 24 01
19 Francisco Armengol Costa.••.••••••.••-. 40 98 ) ) 40 ~3 14 34
21 Joaquín Alejo M:uqués ............ , • o .. II I 48 » » Z 48 1 2122 JuUá.n Alcania Guijarro •••••••••••••••. 80 49 ) ) 80 49 28 11
23 José Amalla Torres. ................ ..'....... ...... 49 I ) » » 49 » 17 11525 JoSé Asensio Tramallera................ 9 42 » ) ~ 42 ~ .29




» 14 54 /) 08
29 JOil.quin Alvarez 'Fernández•••••••• " ••• 76 65 » ) 76 65 26 &2
113 JoM Abadia ViUacampa................ 65 43 ) :l) 66 43 ~3 25
ll4 José Alvllrez GOllzález ................. o 101 48 111 17 113 65 119 77
85 Ju'S.n Alonso .Moreno •.•••..••••.•••.• , . 35 1~ 8 42 . 43 54 Hí 23
37 J Uitn Aragón SalttzlU' •••.••.•••••.•••••. 135 1ol7 Sil 63 168 60 59 01
38 Juan Ara'Lll. Araza. ............................ ;oo ••• g9 1ol8 8 79 ·48 77 17 06
39 L'~ón Albarrtin Goru:ález ...•••••••••••.• 4, 17 ) ) 4, 17 1 45
40 Lorenzo Abadil\, González .••••••••••••• - 43 'l1 8 30 52 01 18 20
41 Miguel Alvarez Gareia..•••••••••••.. " • 85 94 18 1010 104 84 36 69
44 Miguel Alonso López ..... " ............ 14 22 » -.. 14 22 4, 97
48 Serafin Amorós Soradell. •••.••• " •••••• 78 79 » 78 79 27 57
50 Sebastián Alvero Montes.•••••••..•••••. 68 67 » 68 69 35 24 27
52 Antonio Vela Febrero."" ........... o" \l6 72 ) » 96 72 3S 85
53 Antonio Brabosaul'lino.. .......................... 2 69 • » _2 69 » 94
M Antonio Barca Bios •••••.• o •••••••••••• 20 08 ) ) 20 O~ 7 02
55 Adtonio Va.llés .•.•.•••••.••••••.••••.• 50 23 » » SO 28 17 58
61 Aligel Benito Benito .................. , 94 ml 25 62 120 M 42 18
62 Agustín Blanco Fernández•••••.•••••••• 123 '6 29 75 153 'i1 .3 79
64 Antonio Bautista Hueso .•• o" •••••.••••• 213 -61\ 4.0 98 250 54 m lB
61> Benito Bujón Arias. o •••••••••••••••••• 26, 49 ) ~ 20 49 9 27
66 Bénito VázquE'''; Yázque:¡; .•..•••..••.••. 124 08 » ~ 124 08 4,8 42
1'17 "icente Vidal Ubeda............ , ...... 68 27 » ) 68 27 23 89
tW Vicente Valdomas Guerra ••••••••..•..• 31 63 » » 81 63 11 07
70 Bartolomé Barceló }-Jarceló •••••••..••••. 101 M » ) . 101 63 35 li8
72 Cristóbal Villanueva Moreno..••••.••••. 50 67 » » M 57 17 tl9
74 Fra'ncisco Varela Ol1sender.•••.•••••.0 ••• 21 42 5 14 25 56 9 29
75 Francisco Villalobo Maldonado.•.•••••.. 36 79 ) » S6 79 12 S7
77 Felipe Barrachinos. o' ••••• , •••••••••••• 110 JI) » » 90 19 31 56
78 Fl'anciflCO Beltrán Cortés .••.••••••••••. 32 8\'l ) . ) 32 89 11 51
81 Félix Vázquez AIonflo .••••• o ••••••••••• 11') 11 i2 15 151 26 52 94
82 Francisco Batilla Mnfl.oz•••• , ••••••••••. 103 89 ) .) 103 &9 lH\ 36
83 Gábino VidsJ G¡'anja ••.•••••••••••••••• ~ 67 » -:t 4- 67 1 63
84 Gioos Brito Magl1.llanes •••.••••••.•..••• 135 07 ) '.) 115 07 41 27
86 HUario Vera Saballa ................... 72 39 t » 7"2 llll 25 3S
86 Ildefonso Vázquez Expósito.•••••••••••• 112 55 t :¡ 112 65 MI S\¡
87 IldefoUElo Baya Ortega ..•••••••••••••••• 76 64 ) » .. 75 64 M 47
88 I~cio Balber'Domenech.••.•••••••••.• 273' ~1 73 76 ll46 97 121 tl1
89 Júan Barceló Mas .••••••••••••••••.•••• 108 91 :& )) ·108 01 88 1:1.
90 - JóSé Berja Rodl'tguez. '" o .............. 11 \/4 ) ';> -11 9~ 4 11
91 Juan Vidal Rivalonga •.•••••••••••••••. 62 12 • .) 62 12 21 749ll José Vl1ella. Grifón................... o' 75 ti/) ) .) 75 66 2e ~'l
93 José Vills.clara Atencia ................. 71 69 U 91). 8"4 159 29 6.0
9i Juan Velasco Reguero•••••••••••••••••• 37 21 8 .03 4,6 14 16 14:
Il Joaquín Baeza Márquez••••••••••••••••• 121 54 ~Il 16 160 ~()
. 'illi 74-
119 José Vento Patifio •••••••••••••••••• '••• n 11 lU 8.6 lli 117 o'.d$1I lía
372 17 f8brere 1~93
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LíQUIDOJZ>.;;;' IMPORT:2 IMPORTEC;J -' TOTAL ú percibir al g~ por 100t' " del capitll~ .:re~tijl.catlo de los intereS<l4. '" del capital é intereses: '" NllmbrlOs d~ los ilttllre.aEi.M (¡::¡. _. ,
'"
o Pesos Cents. Pesos Centa. Pesoa Cents. Pesos Centll.7
-106 Juan Vidal Oli\'er.•••••••••.•••••••••.. 27 44 J lt 27 H !) 60107 José Viana Pulo ..•••••..••• '" ••••.•• , 203 oD M V6 258 65 90 49lO!) José Vizcaíno Fuentes .................. 22 23 l) :t 22 23 7 78110 José '-Tilella C'abré.•.•..••••••••••.••••. 121 92 12 H 134 11 4,6 \l3111 Jaime Viñas Figl1eras .................. 147 71 , J 147 71 51 69112 Juan Brigido Mestre ..••....•••••••••.•• 28 11 ~ 18 34 2'J 12 J113 Juan Barca Yallés •.••••••••••••••••••• S7 07 1) 93 43 ) 15 05114 José Bouilla Santos.•••.••••••••••••••• &9 19 U 20 73 S9 25 68118 José Bonet Gregorio••••.•••••.••••••••• S 27 ) » S 27 1 14120 José Villar Vicente.................... 118 25 8 41 i6 M 16 liS122 Luis Vallejo Armenta .... " ............ 122 5g :& :» 122 59 42 \lO133 Manuel Baranda Bardino •••••.••••••••• Illl 28 :& J 99 25 iH 74124 Martín Bertán J\IaBto~~.••••.•••••••••• 12 06 ) J 12 06 4, 22125 Mancel Bejerano Garcfa .••••••••••••••. 121 (J7 » » 121 07 42 37126 ~1iguel Bernat Rodillat.•••••••••.••••.• 18á 97 :t » 1R5 S7 65 08127
_Miguel Benítez Espinosa.• ' ••••••••••••• 51l 03 ) J 59 03 20 M128 Martín Vilanova Mach ................. 192 18 24 98 217 16 7(¡ )13! Manuel Bartolí Andrél' ................. 19 J ~ 18 23 18 8 11135 Manuel Vázquez Sánchez .•• , ••••••••••• 28 74 J » 28 74 10 051S6 Manuel Vicente Jiménez.••••••.•••••••• 14 22 ) ) 14 22 4 2713"l Pedro Vallés Andrade.................. 42 58 J » 4~ 5'l 14 90139 Pedro Vailó :M:artelis................... 45 1 08 ) ) 45 08 15 77141 Perfecto Blanco l:5eguí••••••••••••••••.• 71 95 J ~ 71 95 25 18142 Pascual Velasco Alcaide................ 21 71 J ... 21 'íl 7 59143 Pedro Bernal Gómez ••••••••.•••••••••• 192 18 ~ ... 192 18 67 2(¡144 Pedro Ballester Mas.................... 193 10 52 13 24& 23 M 83145 t1amón Ventura Rieta .................. 81 11 :t ... 81 II 28 38147 Antonio Cabezas Cosas•••.••.•••.•••••• 36 43 ... ~ ll6 43 12 7514H Antonio Cobo Redondo.•••••••••••••••• líi 01 J » 64 01 . ]8 90149 Antonio C'asado Cal3ado •••••.••• ,. • .•. 35 68 J II 116 68 12 83150 Antonio Cifret Vicént .................. 19 02 :t :t 19 02 6 65153 Blíltasar Cortés Nomta .•••••.•.•.•••••. 60 bS ... }) 60 58 21 20li:í6 Bautista C'ampos Rodríguez .••.••••••••. 46 21 11 09 57 30 20 Olí157 Vicente Córdovlt Córdova .••••.••••••••. 156 17 32 7~ 188 96 M 141133 Domingo Corredera ~Iufioz.•••••.•• " ••. 53 97 ... ) 53 97 18 8816i Esteban Calo Sánchoz•.•.•••••••.•.•••• é5 11í J » 55 15 19 30J!;fi Elías Condado Cobos................... 170 81 j }) 170 81 59 78168 Francisco C'enejo Giráldez••••.• " •••••• 46 99 :& :& 46 99 16 44169 Félix Castillo Cañizares ••••.•••.•.••••• 37 03 ... ~ 37 03 12 96170- Fralll'isco Cabré Martín.•••••••.•••••••• 5 96 ) ) 5 96 2 OH172 Francisco Castro Ibáñez .•••••••••••.••• 16 H » » 15 H 5 75173 Fran;;il:'co Campos Mane .• .., ............. 50 44 »
"
50 44 17 G5174 Francisco Capitán Fernández ••..•.••_•.. 76 38 ... 76 77 14 26 !J~175 Francisco Canaleja González•••••••••••. 1M 21 34 36 190 57 66 69177 Francisco Cortejosa Calle ...•••.•.••••.• 82 (jO 111 82 102 42 SI) 84179 Jer6nimo Cruz Díaz •••••••••••••••.•••. 40 7íl ) :o 40 79 14 27180 José Colomar-Juan..................... 160 58 :t » 160 b8 ii6 ·20181 Joaquín Cre11s Calderón .•••••••••.••••. 123 14 :» J 123 14 i3 09182 Juan Campos Le6n..................... 45 81 ... :t 45 81 16 03183 Juan Castro Aguilar .••••••••..••••••••. 61 51 ~ :1 61 51 :l1 52184 Juan Cañella Bauza•••••••.••.•••••.••. 62 09 :t J 62 09 - 21 73
.185 José Caña -Boriezo...................... 61 70 ... J 61 70 21 59186 Juan Carbonell Debres ................. 12 55 » » 12 55 4, 39lfoO José Corta Pluvet.•..••••••..•••••.•••• 330 28 89 17 419 45 146 80191 Jaíme Cauray Coquena .•.•.••••••••.••• 122 57 26 06 149 53 52 33194 José Campos Guilart. .................. • 68 27 18 43 86 70 30 34195
.Tuan C'onchdro Santiago ••••.•••••••.•. 18 99 J » 18 99 6 64197 José Cruz Bamírez...• _................ 60 70 » ) 60 70 21 241951 Juan Céspedes l\aval'l'ete.••....•.••..•. 140 16 26 73 166 89 58 41200
.Toaquín Collado Pérez.• ¡ ••••••• '" •••.. 186 34 44 72 231 06 80 8'7202 Joaquín Cayón Lanco .••••.••••.••.•••. 88 66 :o J 88 66 31 03203 Jopé Campanario Barca••••.••••.•••.••. 29 72 J :¡; 29 72 10 40204 Lucas (Jastro Vázquez •••••.••••.••.•••. 111 34 24 49 135 83 47 54:{l05 ~,lanuel Curro Miguel. .•.•.•.••••••••••• 37 05 4 88 42 43 1,4 85206 Miguel Castel Fiol..................... 65 19 ) » 515
- 19 22 81207 ~Hguel Castañed::t Rivera .•••••••••••••. 1112 18 J » 192 18 67 26208 :'Hguel Cámara Palomero............... 115 14 31 08 146 22 51 17212 Pedro Cabezas Gallego.................. 4 58 » J 4 58 1 6021S Pedro Contes Carrera.•••.•••••••••.•••. 63 10 » » 63 10 22 08214, Pablo Cobos Peralta................... a7 74 ) ) 57 74 13 20215 Ped_ro Castro Pie •.•.••••.••••••.••• -.••• ~8 61 ... » 48 61 ·17 01216 Pedro Ca-:o Martinez.•••••••••••••.•.•. un ... 15 72 14(l 72 51 85217 Ricardo Clemente Rey.................. ti\) 07 lt » 59 07 20 67218 Rosendo Comendeiro Al·ias ..•••.••••.••• 196 89 47 25 244 14 85 4.4219 Sehastián Clavera Peralta.•••.••.••••••• 59 M )




IMPORTE IMPORTE LíQUIDO~~ d&l cM.pital rectifirado de los intereses TOTAL tÍ, percibir al 85 por 100• ro del capital é intere~ell: ... NombJeB de los interesados: o
-- = =:::::::::a: ¡ ===:o:>t::p.
• (ll
Pesos: o Cents. Pasos Cents. Palos Centa. Pesos Centll.: "?
---
-- "~
226 Francisco Díaz Gutiérrez •••.•••••••••••. 19 97 4 ll9 24 36 8 52228 J nan Dianes Leiva .•.•••••••••••••••••. 25 l) 25 l! o 75» ) )229 José Domeue('!l Dorente .•.••.•••..•.•.• 113 14 27 15 140 29_ 49 10230 José Delgado Pelayo.•.••••.•••••.•.•••. 59 02 12 98 72 » 25 20231 José Durán Perico •.••••.•••••..•••••. 156 01 » ) 156 01 54 60232 Juan Delgado Benitez................ " 61 99 II ) 61 119 21 69233 José Doria Fita ..•••..••••..•••••••••• 14 79 3 25 18 04 /1 31235 Man nel Domínguez F:ánchez .•••.••••.•.• 24 32 » » 24 32 8 51236 Manuel Doruínguez Renano ............. 62 28 )) ) 62 28 21 79
:l3'7 :Manuel Domínguez Lara•..••••••••••••• 76 .lO ) » 76 40 26 '74238 Miguel Davíns Cl1naIIL •.••••••••••••••• 19 50 4 29 23 79 8 32240 Siulón Dír.z Porta. ..... ............... 154 23 » » 154 23 53 98241 Bafat>l Delgado R·unirez••••.•..•••••••• 47 24 ) )l 47 24 15 53243 José Est<"ban Rodt"Íguez .•••.••••••••••• 71 41 » » 71 41 24 99244 Manuel Esperilla Camino•.••.••••••••.• 23 75 II » 23 75 8 31247 Antonio Estévez Catalú •••.•••.•••••.••. 2l 71 .4, 77 26 48 9 25248 Antonio Esen López .••••••••••••••••.•• 32 26 -. » 32 26 11 ~~249 Juan Espada Romero.••••••••••••• " ••• 70 32 113 87 87 19 SO 51 -
250 José Esquina Márquez.................. 103 13 27 M 130 97 45 SS251 Mariano Escue.r Abadía••••••••••••••••• 61 87 18 61 75 408 26 41 .
252 Miguel Escrip Revert ................... 303 52 66 77 370 29 129 ea253 Ramón Escoredo Fando... : ............ M 15 15 68 _ SO 78 :¡S· 27·256 Antonio Florido Méndez .••••• " •••••••• 192 18 » ~ 19~ 1i 67 2521\7 Antonio Franco Martínez ••.•••••••••••• 260 67 02 56 323 23 lHl HI258 Antonio Figueras CustelL •.•••••••••..• 67 48 l> » 67 48 28. 61259. Antonio Fans flouza.••• , •• " .•••••••••• 82 20 ~ II Í\2 20 28 7.7260 Andrés J!'uentes Sánchez.•.••••••••••••• 8 84 2 12 10 lll) S 83262 Vicente Figneras Bneira ..• , • ........ ,. 54 12 II » lí4 l~r 18 tJ!263 Valentín Fernándef' Fernández ••••.••• , • 17 20 4, 12 21 32 7 45
264 Baltasar Fefl'eiro López..•.••••••••••••• 23 76 » l> 23 76 8 312G6 Francisco Fernández Solá•.••••• " ••••• , 5R 83 9 41 68 24 23 8826'7 Francisco Fajardo Fuste•••••••••••••••• 25 18 ) l> 25 18 8 81268 Francisco Ferrer ArÍza ••••••••••••••••• 5 78 1 S8 7 16 2 60269 Francisco Fuste Tortosa ••••••••••••••• 37 60 » II 37 60 13 16
270 Julián Fernández Camacho .•••••••.•••• 22 01 » » 22 01 7 70
271 JuanFernández Canque .••••••••••••••• 17 53 ) ) 17 63 6 13
272 Juan Fernández Murillo................ 72 76 » » 72 76 21í 45
276 Juan FaIfar Benítez•••...•••••••••••••• 56 75 15 82 72 01 25 22
278 José Fernández Balbona•.•••••••••••••. 16~ 79 87 85 207 14 72. 4Q
279 José Fúster Ferrer..................... 139 47 33 47 172 94 60 62
2RO José Ferrer Badía .•.. ••••••••• * •••••• 52 93 11 64 64 5'7 22 5920.2 Juan Fernández Fuentes. .............. 114 86 22 76 117 62 41 16
2R4 Manuel Fernández Incógnito ..•••••.••• 110 31 !6 47 136 78 47 S7
285 -Manuel Fernández Alvarez••••••••••••.• lill S5 15 23 84 ,18 :49 55
2l'\6 Miguel Fernández Homero •••••.•••••••• 1211 04 );lS 76 153 80 56 58
288 Pedro Ferri Blanquet••.•••••••••••.••. 62 80 13 81 76 61 26 81
289 Poncio Fans Bochs .•.••••••••••••••••• 95 07 » » 95 07 33 27
291 Hafael Fuertes Barbanot.•.••••••••••••• 65 87 15 15 81 02 28 35
292 Ramón FalJregat -Rualla. " " " ••••.•••• 46 6') 11 20 67 89 20 25
293 :Ruperto Fontecha Sal1tamaria ••••.•••••. 154 01 l> » 164 01 M 902~~ !Antonio Gallego Benige •••.• , •.•••.••• 100 1'7 » » 100 17 Si 05
296 :Antonio Jiménez Jiménez .•.••••••.••.•. 55 56 » » 55 56 1~ 44
291l ;Agustín Gofré Julio .................... II 63 ) » » 63 » 22
303 'Antonio González Buldoma..•••.••••••. 30 80 II 77 37 57. U 14
804 Antonio Guzmán Ramírez •••••••••••••. 24 98 » l> 2~ 98 S 74
305 Antonio Guena Romero. " ••••..•.•.••. 77 44 » » 77 44 27 10
306 Antonio Gonzálpz Sánchez.•••..•••..••. 44 08 » » 44 OS 15 42
307 Antonio García Martinez ...•••••.•••••• 65 22 » » 65 22 22 82
309 Antonio Jiménez López................. 119 54 25 29 145 83 51 04
811 Bautista GrenB Espert .••.••••••••'•••••• 62 68 » ~ 62 68 21 98
312 BIas Gómez Bueno ..•.•••.•••••....•••• 112 29 26 94 139 2S 48 7t
S18 Benito Gómez Nogueira.••••••.•.••••••• 42 77 » ~ 42 77 14 96
317 Cándido Garda Muchez .••••••...•••••• 4 ',1 » » 4 44 1 1í5
ns Desiderio Gallardo Borrego ••••••••••••. 13 77 S 30 17 07 5 97
aH} Domingo Góulez Infante•••••••••••••••. 161 :l3 ) » 1131 liS 56 46
320 Diego Gardu Cltmpafla .•••••••••••••••. 98 ~ 23 52 121 52 42 63
ll21 Domingo Guisado López •••••••••••••.•. 40 65 :& » 40 65 14 22323 b'rallcísco GÓlllez López..••••••.•.•••••. 25 20 » » 25 20 8 82
325 Francisco Garda Berague.•.•••••••••••. 12 83 » » 12 33 4 81
326 Francisco Jiménez Bonet ••.•••••••.•••. 29 16 ) » 29 16 10 20
:m Francisco Bou Corredor. ••• of •• t ••••••• » 22 »
"
» 22 :1 07
328 Francisco GodoyMateos .••••••••••••••• 68 8S 1~ 68 87 41 1010 69
831 Fliustino Gascón Menguilla••••••••••••. 72 86 11 » 72 se 2~ 60332 Franci¡;\co García S€'rrano ••••••.•••••••• 39 67 ) » 8~ 67 lit 88
SSII Felipe Gonzúlez dé la Rea ••••••••••••• 65 Olí 14 81 79 36 27 77
1134 Francisco González Alvarez •.••••••••••. 3111 06 79 41í 410 51 148 6734'0 Ildefonso Galindo López ••••••••••••••.. 8 20 1 96 10 16 3 66341 Isidro González López •.•••••••••••••••. 23 83 5 24 21l 07 10 17342 José Guillermo Gutiérrez •••••••••••••••_ liO 36 12 09 112 4:7 21 86
348 ;ruan Gómelll del Pulgtlor, ................. 16 4.4 :1 , 16 44 1) 7rJ.
34'4 ~uan Jimene;z Pedro.••.•••••••••••••••. 28 51 » » 23 51 8 16








































































































































































á percibir ul as por 100
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I==='====;::.-===I=-""""'.....-=?::::e::::=""==1=====;===1====;===No¡nbr9S de lol intcrEl4&doc
34,5 Juan Gilbert Farrsgut.•••••••••••••••••
346 José Golnes Molina .
81\4,0 Juan Galone Abada .
l31í7 Jos'é García Grao .••••••.••••••••••••••
358 Juan Jiménez Donair&.••••••.•••••• '" •
35~ Juan Jiménez Garrido ••••••••••••••••••
360 Juan G8llardo Vázquet•••••••••••••••••
:161' José Gómez Lacilla .
863: Juan Grao Crespo.•••••••••••••••••• '" •
1164i José Gómez Jiménaz .•••.••••••••••••••
#&5 José Gil Almagro. : ..
366 Leovigildo Garcia' Rodríguez ••••••••••••
S~'r. Lncia:no Garcíe. J1ti¡énez.••'•••••••••••••
31}8: ManU'E'l Gómez Vicent••••••••.•••••••••
S70 Mannel Garcia Díaz•• " ••••••••••••••••
371- Miguel Ge~na.t.••••• '•••••.••••••• ,
3'lZ 1!Ilml1el García- Mátquez .• ,.', ..
174; M&num González &tn Martin., ••••••••••
376 Miguel Barcia Martínez.•• ; .•••••• o •••••
37a Manuel Gonzáfuz Pli.lomarea•••• , ••••••••
377' Pedro Garcia Padei'ne••••• , ••••••• , ••• o
aT¡r Fedro Gabriel PéteZ .•.• ' •••• o •• , •••••••
S7\} Primitivo Gaso6n(;alGro.•• o •••••••• " o.
380 Pedro-.6arcía Martfne:L •••••• , ••••••••••
3~r Pablo Güel Mercadér .•••••'•••••• o ••••••
81!l! Rafael Guerrero Thimingn-Z. ••••••••••••
31'¡} SantÜlgo Guy Ming1)Chea.••••.•••••••• ,_.,
l'll4, :Salvador Gort LloV1Jra , .
21'5 SeballtiánG6mez Mnrtín ••••••••••••••••
386 Simón Gutiérrez R6driguez.. •• • ••••••••
11<1 Simón Gutiérrez Díaz ,;.
388 TOruM Gordo Moreno.••.•••••••••••• "•.
389 Toriblo García Gareia....... • .
;W:J Antonio Holanda l.ópez •••••••••••• " ••
394 Diego-'Hernández Ihrroche .•• , '" •.•• " ••
3913 Francisco Huete Gónzález.•••••••••.••••
397 Francisco Earo Sánchez••••••••••••••••
3\)9 José Huz Torres .
400 Juan Herrero Nevot. .
~02 Laurellno Hidalgo Domínguez .
403 Andrés Aniza Vintanet, .; o .
405 Franeisco Infante Morales .•. , •••••.•••
~J6 Julián Ibar Jaime. '; •••••••• o ••••••••••
407 Pedro' Isla Iglesias " .
408 "-\gustín Jofré Julio .
410 IEleut8l'iO Juan Ferillindez..••••••••• o •••
~1t Manuel Jurado Padilla .;.
412 IpaE'cual Jer~có' Labarta .
413 Salv::dúr Jalme Oabello•••••••••••••• , o.
~15 !ndn'B López López, , •. o ..
411 .Andrés Sega! MatUnt's " ••
,j Hí Antoruo Lozano Ms.rtin ..
420 &rtolomé Luna Mirón .•••.• , ••••••••••
422 Francisco L6pez Alvarez.• o. '" •• '" ••••
424 Félix Lobato Moreno .
421 Francisco López Granado .••••••••••••• o
42B Fran'cisco López Lope,; •... ; ••••••••• o~ •
428 Gabriel Lorenzo Rilblea•.••••••••••.••• ,
4&2 JOBé Lardotas Peláez.••••• : ..
435 José López Dominguez .
437 José López Castilla o ..
438 JOE'é-López Bland'ón ;.
41'9 Joaquín Liñán Tello .
444 Pedro Lafuente Ortiz , '
441 Pedro Llorián Rodríguez.••••..••.•.••••
449 8ebaBtián Llot Roca, •••.••••••• o • •• •• •• •
4.'iO Antonio Mateo Ml>rtín .•..••••• , •••• o'••• '
451 Anto.io Montes R-amos••••••. o ••••• o'•••
~52 Agoufltín del Moral,Fernández ••••.••• ,., '
453 Antortio Monge Ga-itán •.••••••••••.••••
456 Ag1lá.tin Maceira .Rico. . .•••••••••••••.•
4'r7 Antonio Mufioz Mohedallo ••••••••••••••
451 Antonio Mariol Gi,mzález ••.•••••.••••.•.
4eJ ,A.ntonto :Mu110ll Mil11oz•••••••••••••••••
4(}·a Vicente Martín'€z'Rufu •••.• , •••••••••••.
41H Vicente Martínez Gil :••
4 \4 IBenito' ],1t\ri:t l'ér.oz••.•••••••••••••••" •
4U5¡creSCf>,nC10 ,}\f.~rtih,Martín .
4M Celestmo !lloril.leda Clel'vanfes .•••••• ,' .••
467 Domiligo Moir6n Sanjurjo ••••••••••••••
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~- l'eftM. Cent~;-Pmmr' -Centa. l'ilóa . denti. ··Pii!o.- -. '-ce~
-E-I---------'--------I---__ --- ----- __o J--~~.-,~I-,....,.--._ __l~
t6~ Felipe Marrondo Villanueva •••••••••••.
~70 Francisco Morales Palma•••••••••••••••
471 Franc1sbo :Mamlilla Félix.•••••••.•••••.•
t72 Francisco Magllfia List&c .••••••.••••••.
474 li'rancisco !Uiravate Jordá ..
t76 Francisco Mateo Portero..••••••••••••••
t76 ,Federico MaÍll.s Trull•.••••••••••••••• ~.
477 IFra.ncisco Martín BenítezOo ..
t78 Juan Morey J<luisa .•• , ;.
t79 Francisco Milán Paeheco •••••••••••••..
t82 Gregorro Menéndez Diaz•. ; ••••••.••••• ;
t8S Ildefonso Muela León •••••••••••••••••.
484 Juan ~orenoCeraIe]o •'••••• " •• o •• ; ••••
t81> Juan Moreno MbntaÍYa••.••••••••••• o ••
48ll José l\tufioz Aroo o ••••
487 'José Martinez López oo oo.;
488 Juan Martinez bánche21.•••••••• o ••••••
t90 Juan Mufioz Cervera ..'o .. oo .:•• oo • oo •• : ;
t91 Juan M:ontafiés Martinez .
~93 Juan Mojón GÓmez., .
óO~ José !fufioz Guerrero.••••••••••.••••••
603 Jaime'Marintani. .• ~ •••••'••••••.•.•••.•
604 José Martín Sanopa' .
606 Jopé Martín Quintana••.•••••••••.••• '•.
507 Justo Mateo bilvestre.• , ••/l•••• '••••••• ~,
1501\' Juan Martinez ltloréll .•••• ; ..••• , .•.. ', .
509 José Marin Moreno: .••••••••.••.••••• ·••
610 Juan Martinez Ferias. '.' ••• : ••••••••••••
512 ILorenz? Maiquez Ochoa •••••••.••••••'..
513 José ÑIl1'Ó Msrgallo oo • oo oo
614 Manuel'MontesinOE'López.•• ; .•••.•.••••
515' M'anuel Moreno DiHero oo • oo, • oo • oo. oo ••
516, Manu~ Marino Fortín..•• o •••••••••••••
51'7 Miguél Mur Pardiei. oo oo • ; ; oo ..... : .. '..
518' Manuel Montoya Hueso .•.••••••••..•..
5U Mauuél MonguitoGedia••••••••••••••••
52'0 Man!'Íei Maestre Alvare¡¡; ••• '••••••• , •••••
52'1 Miguel Manzanet Cruceta .•••••••.••••••
522 MacadD Mufia Remacha .••••••••••••••.
6'Í! Nadal,Masta1l'asa: •••••.••. o •••••••••••
526 Ramón Morales Sancho .••••••••••••• ' , •
527: Ra.faet'Marcel1án J!iime., •• ; .
52'8. Silvestre Mafio VMil.!., o ..
630 &l.ntiagü María Expósito.••••.•••..•••..
631 Salvador Montolín Serrano .
532' 8alvadbT Mercadilló Lópe2i~ •••.••••.••.•
533 TomlÍS Morales GátCÍIt _••••••••.•••.••.•
6U Antonio Noguera Lópei!': .•.• : .•••••••••..
636- José Navas .iHartiritiZ Oo' •.
ó3'i Plildro Navas GarrIdo _ .
54~ AntollÍ6 Nieblas 800e1l.isa•••.••• o •••••••
ó4't' AntonIo Navarro Olavijo : .•
55Ó Luis Uortiz :::lorite••..•••.•••••••••••.•..
tiá2' Rafaél ürdóñez Rethis .. oo .. Oo ..... oo ...
Ií~t Sltntfáio Ortiz Guii:tnán ••••••••••.•••••.
6Q(¡ Salvador Ol'dófiez Guerrero••••••••••••• ,
566' Franeii3co Echegaina Cifré .••••••..•••••
5ti LorefiW Orensal Lfipez ,
5tf Fr >l.n eisco Ortega Ptlrdigones .•••••••••••
5~B Guillermo Ortiz GaUstes .•••:•• o •••••••••
666 Santiago Otero DÓJ1Hnguez ••••••••••.••.
1>1l'7 Antohio Padilla Ooofia •.•••••••••••••.
M~ Antonio Preguezuelo Ruiz .'••••••.••••••
57~ , Andl'és Pllma Bor\:da.••.••• o ••••••••••••
5'7~ Antonl0 Pél'ez yegua!! .•.. : .
676 AntciMo Pacheco L-aine , .
1I'l6 Benigno Pérez.Prtmo•••••••••••••••• "••
67ll CasiIl11ro Pueya Ara" •••• t.'; • .••..••••..
6R~ Casi!iilro P érez (J8aarlfia.; • ; •• , •••••• o'••
'5R~ DioJitífio Pére2rJul'Jin•••••• o., • o .... o • o" •
~6 Eustaquio Pefi~ Váz.quez o ••••••••••••••
tí· ~ J¡'J.:amIsco Planas NlColás •••.••••• , •••••
5p ~élix PHfia GOIIZált<z. , •.• o •• , •• , ••••••••
óRg IIFranci~co Palomino Lóp~,. , ••••••.••••
590 . Fra nc!¡.;eo Pére¡~ Cr'.'",po ••.• , •••• o ••••• '
5\!l \F¡tuiltinO l'érl':1 Fl:"rlJálllil.'z ..•••••••.••••
692 Fr!\lldi:i('<) Pdllltril,) J.iñán •••••• " ••••••.
593 Gllm(»'"iilrio P6n'z Gómcz •••••••••••••• '
o\}4, j.l(l6é I'alowero 'foro ••.•.••••••••••• N'tw) IJuan,Fedroslt.Páili•• ' ••••••••••••••••••







































































































































































































































































































































LíQUIDO...... I IMPORTE BrrORTE~li TOTAL á PQreibir al 35 por 101: .- del «:-.pital rectüica·\o de loa interese. del capital é interes
· .. llombrell de 101 ll'.ttreslldos: o ;; .,.
· "": ..
Pesos CiLtS. Pesos CllJltS. i'eM)s Cént•. 1'eso. Ceni••• o~ <-~
l)9'1 JOSé Pérel5 Serrano ..................... 1 29 I » 1 29 I 45
698 José Pérell Blanco., .................... 114 50 » » 114 50 iQ 0'1
69\!. Juan 1?erez Muuoz ••••••••••••••••••••• 6 7~1 i » 6 72 2 M601 J QBé PI:iego de la Cruz ................... \l3 3i\ I ) 93 38 32 68
602 Jqaé P'é-rez Sánchez...................... '14 02 1 48 75 50 26 4:l~Otl Juan J'inet Calvente.................... 92 51 22 20 114 11 40 14
lIOS .luan Pérez Fiol. .•• ' ••••••••••••••••••• 1& 52 J I 15 52 & 49
1508 .J08é Prat Beltrán•• , .•••••••••••••••••• 29 ~7 I I 29 87 10 45
<509 José P~rez Otero •••••••••••••••••••••• 16 26 3 '.90 20 15 7 OG
G10 Juan l'.érez Pineda•..•••••••••••••••••• 84 61 I » 1'4 61 29 ilfuí Juan f'9rtero HerJ:!.!\]ldez.• '•••••••••.•••• 35 71 1'> » 35 '15 12 6lCU2 j()Bé I"'p!'ada 1\'Ill.rtinez.................. !l5 11! M 94 11~ la 40 64
6rB .J\1an.~rezSol~.......... ; ............ 24 1\9 ) I 24 59 8 60·
614,. JoBé Prades Supirnt.................... /} 42 1 19 6 61 2 31
~15 Juan"'fablo Váwu~.••••••• , ••.•••••••• 104 30 » » 104 30 ItI 6061( Luis :Pérez Rovira p•••••••••••••••••••••• 2 35 » » 2 3i » 8:.1
6:lQ,: '4iguélPoro GÍJ'ól!" •••••.•••••••••••••• 174 83 as 46 ~i3 29 ~4 M"6~1 'digu~~ Pérez ~ngueta,•.•••••••.•••.•.• >t0 94. J » 40 94. ti . 3~
n2 }lan~ Frufio~osa~<lvdró8•••••••••••••• 192 74 408 18 240 92 84 Sll
023 Pedro .Pons Papiol~••••••• , •••••••••••• 94 66 :; ) 94 56 83 09
!S25 Pedro.Poch Oller•••••••.•••••••••••••• 31 25 » » 31 25 10 gil
626 RamÓn. Pérez ~mi.dar••.••••••••••••••• 30 17 13 l\3 86 Si} 12 M621 tiamqn Prida Riaño •••••••••••••••••••• ~ Ó2 1 92 \) 94 8 47
'629 'imón Pérez Blj.r~:ro.••••••.••••••••••• 30 63 » ) 30 63 1@ 6$
tl12 fimoteo Pardo GÓlI)ez.~........... , •••.• 61 75 lO ) 61 75 21 61(liS. Urbano Palomares.Bll.rreiro••••••••••••• 31 80 » » 31 80 11 13634 ,i8món Quindo Diaz... , ••••••••••.••••• as 01 8 41 43 48 15 :.11
636 \ntonio Rey~s lbáfiez....... " .......... @ 5v I » 62 60 18 l.l7!SS7 Ar<to;nio Romero de.la Hoz•••••••••••••• 14 83 I » 74 83 21\ lQ
6;\1 ~gustínRfus qonz.4le~.•..•••••••••••••• 22 013 » I 22 O~ 1 72
U4l1 \ntoni.o RincóJ;l. AJ;nav. ••••••••••••••••• 14 23 11 13 17 86 6 07
~4J Antonio Rivas ;Soada, , ••••••••••••••••• 284 37 76 77 S6l H 126 3964il Antonio Redondo .oliva. •••••••••••• ' •••• :lO2 !S ~4 2~{j 8j .. 87 . 78l.lS641!. Antonio Ruiz :De~us,.,................ ill 96 9 67 63 63 lS 7764ñ "nto~o Rodriguez.:Moreno............. 96 09 j » 96 09 33 6364g. And:t;é¡JRus -M.íintilla .•••••.•••••••••••• 49 \)4 II 98 59 92 20 97647 Vicen~e ;'~ufinoPé!rel5 ••••••••••••.•••••• 83 2:) » » 83 25 2íl 1564.Q. ¡.FerD,Ad R 'R' 6~ 72 /15 72 23 »o UIZ, lV8B ................... ) »650. I:ONn~RiambatD.QÍnfngl1.6ll.... • ••••••• 63 19 » :& n:¡ 19 22 116ií~ CarlOJii.Riambat y·Bré..•.•••••••••••.••• 46 23 » :f 4'> 23 15 8:1~~ Cristóbal Rivera Attaya .••••••••••••••• 239 47 li2 6S Z\i:J 15 202 25
6ia \lem~teR('YRe;y¿ .................... 18 20 4 86 :12 56 7 39
6/)4 CristOhal Romero liver. : ••••••• " ••••• 44 61 I J H 61 .",. 15 (,165-6 lUego I;\eguer&Ca:rmaco•.•••••••••••• , •• 62 49 j 1> 62 49 21 87
flé7 Domingo Rom6ro Nll.vll.ja~••••••••••••.• 56 66 10 19 M xi 23 lÍ9
eoa Domingo Rodr{gue& Balboa••••••• ; ••••• 40 76 9 78 50 54 17 6~
6~ Domingo Rodríguez Durán-••••••••••H'. 227 65 61 46 2~9 11 101 18
6l;Q .tfrll.np).sco Huir¡ lI1,artín.•• ',' .," ••.••• " •• 59 70
"
I 69 70 ~o fl9
e61 FeJipaRamírez Eernáildez.............. 23 14 )
.J •• ~3 14 8 Og6r· 24 ... 87662 Florentino Rll.IDO& Loaán •• , •••••••••••• 69 M II » ~9
6!!4! FrallQisco Ruiz ColJado., .•••••••.•••• " 131 Oi) 28 83 159 88 55 gjj
t6ó !"rll.ncisco Rll.IDÍrez Kavarro, •••••••••••• 68 N j » 08 94 24 12668 Francisco Reinoso Nogales••••• , • " ••••• 105 9! » J 105 94 8''; 071l6g j?ranp~sco Ruiz Amador..••••••••••••••• 55 5íl II » 55 59 19 45f;70 Fernando Roig Colomer.•••••••••••••••• 2 56 » ) 2 56 ) 8.9671 GuilIf>.rmo Ramos.Rier:a••••••••••••••••• 67 4c0 » » 67 40 23 6961~ Gre~rlo Rocha TDledano. '.' .••••••••••. 69 19 9 68 18 81 27 606H Rermenegildo Revilla;.Aran3•••••••••••• 104 \l3 25 18 130 11 46 53
eM Jti.an,':Ull.D:lírez MufiOz.................~ •• 68 Hi II J lS~ 16 20 3567,A José)~uiz .AlcllJ.de,,,•••.•••••••••••••••••• 20 66 jI I 20 60 7 23617 José l~íos Adrian ........................ 145 65 » I 145 M 50 94618 J.()sé Ríos Aln¡erlch. M'" " " ••••••••••. 69 {H » » 69 94 :!4 ~76T~ Juall. ~quese1fEspjnl\ .................. 25 g3 » l. 25 93 \) 07631 José Rodríguez Grafía .••••••••••••••••• 31 53 6 93 38 46 13 46684; Jaime Requesén Pijuán.•••••••••••••••• 1 82 » 40 2 22 .» 7'1688 Jusé Ruiz López.... ,••.••.•••••••••••• 7$ H 18 81 90 55 81 69693 José Rodrígnez Quintanilla........... .- 26 l(j 3 M 29 82 10 '3694 Jaime Roca TQmeIL. : ...... ; ........... 14 16 3 S9 1'1 56 6· 146llli José'.Rodrígue~ Rebollo•••••••••• , ••••••. 135 03 » » 136 02 ~7 256t~ tino'Rielltra Guti~rrez.................. 160 115 ll8 ~2 I\lO 67 69 84:Ilg1 Lorenzo Ruiz Rllf~h ••.•••••••.•.•••.•••. 99 88 24 g7 124 sr; 43 69~98 Mariano Rojo .Garcfa.••••••••••••••••••• 66 53 )1 >l 65 63 22 93699 Mant~~l Rodríguez .Mosquera•••••••••••• 7~ 96 » » 72 1/6 i~ 68700 Manliel Rodrigue". OcaU&••••••••• ¡ ••••• 68 67 » » M 57 251 24701 Manu~l Romero Alonso••••••••••••••••• 23 89 » » 23 8\1 8 S¡)70~ ~ill.rtín Ríos Simón, .••• , ............... 76 60 » » 70 ¡;o 26 77708 Manu-E:'l RodelGonzález.................. 170 75 3i 56 2lJR 31 72 00705 Mil~u@l Uniz Garcin. .... ~. ~ ............. lOS 43 ~ » 108 4il 37 95706 M:ll.n~€l Rodríguez Al'náiz•••••• ;' ••••••• 83 46 33 46 I 11 71I I
'7Q,'T ~IUl~1 Roper9 MoreJ;lte •• '.' ••••••••••• , 154: 57 » » 1M 67 64: 09
'/)$ anue1 Rubio .Romero•••••••••••••••••• 6~ !la
.14 líO 80 4:1:1 2~ .15
-. ...... " .-
~ 1 LíQU:DOEl IMPORTE nn0RTE TOTAL Q. per· ibfr al 25 por 100
'"
dol cll.pltlll rectificado delos j'.:C'rese¡¡
... del, !tpUal ¿ intell:~~J
o l';ombres de lo~ interesadosp,
.- ~-=:¡;:-gctnW!~
ct I





709 Pedro Roque Diaz.............. , ....... 25 » » » 25 J 8 '"I,}
711 Rafael Roea García, ..•••••••••••• , , .••• 48 46 13 08 61 54 21 53
712 Ramón Husendo Iglesias ..•••••••••••••. 17 03 4 08 21 11 7 ;{S
714 Ramón Hodríguez García, " , ............. 3 96 » » 3 96 1 313
716 Pedro Rodriguez Ríos .................. 192 18 » }} 192 18 61 26-
717 ::iilverio neca Chicay ••••.••.••••••••••• 62 32 ~ » 62 32 21 81
720 Andrés Eima Cabo. ..... ' .............. 90 69 ) » 90 69 31 74
722 Antonio ~':í.nchezHE'rnández. • •••••••••. 115 19 27 64 142 83 49 Gil
724 Antonio S<ínchez l!'ernández...... '" •.• 72 80 11 64 ~4 44 29 65
725 Villente E-.ímuy Llorenta................ 61 67 1<1 77 76 34 26 a
72R Vicente f:;olano Puello ..•••••••••••.••.• 56 2,4, » » 56 24 19 (\8
729 Bernardo Sánchez In~ito.•••••••••••. 34 6: )} ) 34 63 12 12
7'31 Casimiro fJebastián Ramiro ••••••••.•.•. 149 43 ~ » 149 43 52 30
732 Cef'áreo bánchez Melchor. • •••.•• , •••.•. 26 51 » » 26 51 9 27
733 Crh'tóbal Baucho Vives •..••.••••••••••• 61 ~1 » » 61 41 21 49
734 Domingo í'antos Ojeda..••.•.•.••.•••••. 1<6 89 23 40 110 35 38 02
735 . Donato Sá!lChE'z Cuevas . ................. 50 61 11 13 61 74 ~.l 60
736 Florentinu San Martín Pérez ••.•••.•••• , 160 29 35 26 195 55 6lS 4-4
737 Honorio Eilva Rodríguez.••••••.•••••••. ~12 34 ~ » 212 34 74 31
73R Isidro Simón Ortega.................... 109 48 1 00 110 57 38 c.g
740 D. José f-áinz Pérez ••••.••.••.•..••.••• 9 42 » » 9 42 a 2'J
741 Juan Seunno Moya•.•••••.••••.••••••. 43 44 » » 43 44 15 2J
742 José Santo Ardeira..................... 179 30 » . l) 179 30 62 75
743 Julián Slwristán Ortega ••.••••••••.••••• 192 18 ») }) 1\12 18 67 ~Q
744 José Sanl'ha Ramos .•.••.•.••.••••••••• 74 01 ~ » 74 01 25 !'O
747 Jo"é Soriano Alisen .•. , ••••••••••..•••• 78 » 18 72 96 72 33 ~5
74R Juan Sánehez García.•••.•••••••••••••. 67 66 14- 88 82 54 28 gS
ti9 José BaqUl's'Couta...................... 40 60 8 93 49 53 17 33:
750 JO!'é Sien:, Rico.....•••.••••••••..•.••• 22 60 4- 97 27 57 \) M
751 Juan 8errano Cañal .. " " .. " ....... " .. " .... " ,," .. 62 11 » » 62 11 . 21 73
753 .To~é Segui Montoya ... ................ 252 86 n » 252 86 88 50
7M Juan SenJ'll. Rey..•.•.•..••••••.••.••••. 68 41 16 41 84 82 29 6"\
756 J05é l:iilv.. stre I::láncbez•.••••••.•••••••• 36 72 8 81 45 53 15 \!;;
7M Lorenzo ~l\ncha Puerta .••.•••••••••.••• 67 70 » ) 67 70 23 6~1
75R Leandro ~:í.nchez García ••••••.•••.••••• 27 60 ~ 62 34 22 11 97
759 Miguel Salamanca Sánchez.•••••••••••.• 8 51 » » 8 51 2 97
763 Onofre Seguí MaÍIDó................ , ... 100 51 » ~ 100 51 35 17
707 Rafael S"'i'Qro Sánchéz.•.••••••••..••••• 46 12 » ) 46 12 16 14
769 Teodoro "Grano lVIuñoz ••••••••••••••••. 122 63 » » 122 63 42 92
771 Benito Tirado Morsles .................. 39 02 ~~ J) 39 02 13 /ji>
773 Domingo Tomás VidaL ..•••.••••••••••• 7 35 ) » 7 35 2 57
775 Onofre T:¡rrasa Cabré •••• ' •.• .... .... 88 ~O JI ) 83 80 29 33
777 Francisco Tur Riera••.•.••..•••.••••••• 284 l/O 68 87 353 27 128 M
779 Domingo Teodoro Santa Filomena .•••••• 254 65 51)
"
310 55 108 69
780 Leonardo Tejedor Marfn .••••••••••••••• 87 15 20 91 108 06 37 82
781 Luis Tennar Visquet................... 89 08 ~H 36 110 88 35 6a
785 Pedro UUer Vicente ..••••••••••.••••••• 11 80 ) » 11 M 4 13
787 Manuel Urbano Lozano .• " ••••••••••••. 70 H 1G 90 87 34 80 56
7119 José Zarvgoza. Beltrán.................. 49 35 10 85 60 20 21 01
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Excmo. Sr,: Según participa a este Ministerio el Ca-
pitán general de Aragón, el día 9 del mes actual, falleció
en Zarllgoza el general de brigarla de la sección de reserva
del Estado Ma.yur General del Ejército, D. Enrique Solá y
Vallé•.
Di real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
:O.nes corre.pondientes. Dio!! iuarde á V. E. muchos uñoso
Madrid 16 de febrero de 1893.
JolilÉ LÓ:rEZ DOMfNGUEZ
Sei'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
iitíor Orienador d.e paioa de Guerra.
.~.
Excmo. Sr.: Según participa a este Ministerio el Ca-
pitán general de Valencia, en comunicación de 13 del mes
actual, el dia 5 del mismo falleció en Murcia el general de
brigada de la sección de reserva del' Estado Mayoi' General
del ~jército,D. Emilio Vianna y Paliari.
De real orden lo digo á. V. K para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos atoe.
Madrid 16 ue febrero de 1893.
.Jol'J}j I,61'H DOML.~GUE:¡:
It3fior Presidente del Con.eJo Supremo da Guerra y 1I'Iarina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,... -....
378 17' fÉibtero 1893" D~ O. mlm: $5-
Señor Capitán generaL dalA,Wa de- c..
Señor Pre.id6n~d~¿~~~o':~~al' r&riua...
SUBSECRETARíA
del año próximo pasado, fecha. de su inqtancia, é interin
permanezcan solteras y cnnserven su actual residencia, pues
si se traslad~seÍ1 á la Peninsula sólo tendrían dflrecho, en
,concepto de bonificación, al tercio de las expresadas 1.050
Excmo. Sr.: En viBta dtl la comunicación do V. E., de \ IJesetas; debiendo acumularse, sin'n~d-"t1~o'i'l6­
.fecha 30 de enero próxImo paeaílo, haciendo preoente que ñalamiento, la parí,6 de la que cesare oo'la que conserve la
en uso de las atribuciones que le confiere el arto 23 de la aptitud legal.
real (¡rden de 18 de septiembre de 188fl, ha: conc;;dido un rie-.~'~J orden lo digo á' V. .lA: p~ra!u co~óciii:i~ent(\~
mea de próriogú de embtl,rco al gener<rl de -diVIsión n, José' demaí( ,eNetos. DiDs¡ro41rda á V. E;muehOlSA~. .M&~
Lachimbre y Domí¡¡gu~, la Hdna Regente del Reino, en drid 15'a~ febrero'de-18n:
nombre'de BU Augul:-ito Hijo el Rey (q. D. g,), s~ ha servido
apr\>bar la dJspOl'dción de V. E.
Dfl real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y'
fines correl"'pondientes. Dios guarde á V. E. muchos añoRo
Madrid 16 de lebrero do 1893.
lo




Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Barct-'¡ona, con fecha 28 de noviembre de 18~::l por D.a Isabel
de León é lbarrola, hU3rfana del briga líe!" D. I>it'go, en so·
licitud de que no Ea le hag:\ más ·:iei"cuento que ell por 100
en la pensión que disfruta por virtud de una ley votada en
Cmte5; y tratándose de un beneficio especial en cuJ'a conce·
~ión no intervino el ramo de Guerra, el Rey (g. D. g.), Y en
~u nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo {<xpuesto por el Consejl) Supremo de Guerra y 1I1m'ina en
,30 de enero último, ha tenido á bien disp(\ner se signifique
á l~ int~resada que dt:be acudir con 'su recur¡¡o al Ministerio
de Hacienda, máxime cuando InB descuento:; que BO verifi·
can en 1m: habr-res de todas las clases en general están fun·
dados en las leyes de presupuestos, y ést,os son de la incum-
bl'ncia de dichu Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para ,BU conocimiento y
demil8 efectós. Dio/3 gtlurde á V. E. mucho!! añOi. Ma-
drid 15 de febr6ro de 1893.
LÓPEZ Do],{fNGu~
Señor Oapitán general d.e Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El R~y (q: ti. g.)} yensunombM.la Rein~
Regente del Reinu, conformahdo,~tioti; 10 éxpoornD' lX'r,e-l
Con~ejo SuprónDO de Guerrá'yA-~ar1p'a~ mí ~t 'de miel>o úl'tl::-
mo, ha tenido tí bien conceder á D.. '" k1á&~, Juvial;
viuda del capitán, que fué, de la' Guai'diá Civil, D. Jo!0
Sampe! y Aljín, como ,compren<lida en la ley de presupues.
tos de Cuba de 13 de jnli,) de 1885 (C. L. núm; 2%; y pá-
rrafo S.odel arto 106dét reglamento de empl~adQá civilelS
de Ultramar de 3 de junit) de 1866,.1a bonifiGación de do!
pesetas por una en la pénsión Mua! de 625 peeétm:! que ob·
tuvo por real orden de 17 de agosto de 1891 (D, O. mime.
ro 178), ó sean 1.250 pel"'{lta8 anuale!'; hj.a cualesdeseráll abo-
nadas, por las cajas' de eRa Isla', deSdwe122 d''é'o(!tlibri'ptÓE,'-
mo pasad,;, fecha de la solicitud aeredítálid:o 8\1 re!Í~nci~
en Ultran:lar, é interin' perma~a~l:tt'lrt!iyn'O se tnit!¡ádé
á la Península, pues en este casó' sóJolB co1'tesp6tM~1'It\, ~
concepto de bonificación, un tercio de iafl expre~ 62{j
pesetas; dt:bieudo cesar en la citada fecha" de-~ 'dá'oo1hlfu-e
próximo pasado, previa liquidación, en e! porcibo de laM
833'33 peseta" al año qUfol viene disfrntandopol' tWIa cajas,
sogún rt:\ll.l orden de 4 do febrero dé lWZ (D. O. iIfflú. ~)!
De la propia orden lo digo á V. E. parl'i tlU caoocimieuro
y demáB efectos. Dios- guarde á V. E. machus airol. M&-
drid 15 de febrero de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUEiX
~efior ettpitán ¡ener~~ da la Isla de Cuba.
Señor Pre~idente'dei Consejo Supremo .18 Guerra y .anna.
---
1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 8U nombre 111. Reina
lteg:'nte del Rtlino, con-formlindoae con lo e;puesto por el
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina 1 Consejo bupremo de Querrl'L y Ma:t;ina, en 28 de enero últi.
Regente del Reino, conlon?1ándo!,e con lo expuesto por el mo, se ha servidl)coneeder á o.a María, del Consuelo Pascual
COUll!ejo Sopremo de Guerra y Marina, en 29 de diciembre y Pérez, viuda del primer teniente de Infanteria del ejérci.
último, ha tenido á bien conceder á n.a Altagracia y Doña to de Filipinas, D. Francisco Salmerón Cnsasola, la pensión
Ro.ario Frang~nmoMiranda, huérfanas del capitán" de Al'ti· anual de 470 pest"tus, que le ctm~sp<Jl1de segUn la ley- de .
Heria D. Greg"rio, y ce D,a Rosalia, la pensión anual,de 22 de julio' dé 1891 (C. L. núm. 278); la cbal petl/rl'Óé. !é:
1.050 p€lsetas, con el aumento de' d08 posot,as por una, ó abonará á la iQteresada, mientras permanezca viuda, pOr ltr
aean 2.100 pesetas anuales que, por residir en Ultramar, les Delegaci6~ de Hacienda de la próvin<lia dd CastelLón, desd.,
corresponde con arreglo á los arts. 51 y 52 del proyecto ele el 12 de julio de 1892, sigtliehte dla ~al del óbito del cíHl.l'Iatlte.
loy de 20 de mayo de 1862, puestos éÍ1 vigor-poi' el 15 de la De real orden lo digo á V. E. para su: conochni.n~('r y'
dopn,pu¡.,nestq:; ile 2.5 de jun'io de 1R64, y según lo t'\t,termi· d8má¡ efecto!!. DíOfl gUllr¡la- AV. E. mUChdJ 8r1OS. M~.
lwdú un (~,~ nr'" ;1.'" de la l"y do 21 do ::Í>di du H)!)2 ,,O. L. llÚ' ! urid 15 do febrero de 1l;1u3. '
mmú 116); las cuales 2.WO peH~taa l.t11111ílcs lc~ f(crin abo- \ I,ól'lI~ Dor.!f!'(tiIullI¡
nadas en las ClljtlH de t;Ra Ísla, por partes igaalefl, desde el !
8 de junío de lSfl7, que son los cinco años do a:,WROi3 quo ! Señor Cllpitán gene!'1l1 de Valenda.
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Excmo. Sr.: EIRey ('l' D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Rf}geute q~l Eeino, conformándose GOl], lo expu!'lsto por
el Con~ejo cUJi¿remo de Guerra y Marina, en 30 de enero
último, se hü¡ servido disponer que.la pensión de 137 pp-fle-
tas a,nuales q\leJ por r~al orden dEl 3Q de npviembre de 1854,
fUé concedida aD. José y D,n Francisca Domingo Pla, como
huérfáilOB de O, An:~QJ;üO Domingo, fl\síllUlo por 10,8 éarlis-
fas, y que en la actual~da,d se halla V¡tcante ,por.haJ;>li:r eella.-
do en el percibo los citados D. José y D.a Fr¡mciSDa DOl:Gin·
go, saa ·triln811Ü~idaá su· hormana é hija d@i causante, Dl;Úia
María Domingo Pla, de tstado viuda, lÍ, quien· correspol;lde
Ilegún la legirdación vigente; debiendo serIe abo.nada, mien·
tras conserve su actual eatado, por ~a Delegación de Hacien·
da de la provincia de Barcelona, á partir del 2¿ de octubre
de 1890, siguiente ¿ia al del óbito de 8U eaposo.
De r~al orden lo digo á V. E. para I!U conocimiento y
demás efecto.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de fBbroro da 1891.
LÓPEZ Do:uíNGUliYi
Señor Capitán genernl de Catalniia..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen FU nombr-e lá Rei-
na Regente del Reino, conf(,rmándose con lo expneeto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de enero úl-
timo, 86 ha servidü dispnner que la pensión da 137 pesetas
allualBtlqua, por rt'1l1 orden d4J 9 de enero de 1890, fu6 con-
cedida á Miguel Casellas Oorca, como padre de Joaquin, vo-
luntario, que fué, de la Ronda Volante d~ Gerona, y que en
la actualidad'se halla vacante por fallecimiento del citado
Miguel Cm.ellas, sea transmitida á su e)!posa y m¡;dr(~ del
causante, FrancÍt'Joa Saguá Esparraguera, á quien corresponde
seá;ún la legi¡:;lación vigente; debiendo serIe abonada, mien-
trM permanc zca vinda, por la Delegación de Hacienda Je
la provincilJ de. Ge¡;op:a,. á p.artir del 15 do mayo de 1892,
siguiente dia al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á· V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1893.
LÓPEZ DOMfNGVE>f
Señor Capitiin general de Catal1.1ña.
Siñor Presidente del ConsejQ:~up.remode Guerra y DJarin•.
Ib:cmOi. Sr,: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reintl
IOOgente del Reino, conforn'Hindose' con lo expuesto por el
Gon~ejo Supremo de Guerra y 1I-htina, en 24 de enel'ou-lti·
mO,ha tenido abien conceder á Francieco Biaquet Salivares
y ROsa, Rodríguez Gin'oia: , padres de Frílflcil'loo, soldadú,
que fué; dd dist:dtode FiHpina~, la pensión anual· de 182'50
~!letas, que les corresponde oou arréglo á la ley de8 de ju·
lIo de 1860; la cual pensi6n, qué deberlin disírutllr en co·
participación y sin necesidad de· nnevo señalamiento en
faVor doLque sobreviva, les será abonada, por la Delegaoión
de Hacienda de la provincia de Valencia, d€sde el 29 de
octubre de 1892, :fecha de lá solicitud·, según lo dispuesto
en l'Q!il etrd.,e-tl;. dé 10 de d1ciembre de 18~j) (D. O. núm, 277).
De la. propia orden 10 digo a. V. E. para 5U eorJ,()cimie~tQ
y d~m4,'l e.fect03. Dio! guarde á V. E. muchos año$. MI'l-
drid l5 de febrero de 1893.
Jill'EZ DOMíNGUm
Señol' C::;,pitáa general de Valencia.
Señor Pre"idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E::o:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en 8U nombre la Reina.
Regoote del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2± de en"ro últi-
mo, se ha sf:rvIdo conceder á José Obón Laguna y Ei!l~olást.icil.
Sanante Jaci, ¡..agres de Juan, soldado, que fué, de lnfant~- .
da, la pensión anual de 137 pesetas, qué les correep.o~de:oon
arreglo al decr~to de la~ Cortes de 28 de octubre 4'6 1811; la
cual se abrmmJ, á lQ~ hteresadus, en copartic~pacipn y sin
noceRidacl d~nuevo seflalamÍf'nto en favor del q.u~ ¡sobreyi-
va, por la Delegación de Hudcnda de la provfn.cia de Te-
ruel, á partir del 8 de abril de 1892, fecha de la flolicitud
pidiend\l el beneficio, con al're~lo á la real orden dewii) de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. l\f. lo digo á. V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol5 añol. Ma-
drid 15 de febrero de 18\i3.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor PreTtid<mte del Consejo iupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina, eu 24 de enero úl-
timo, f'e ha servido disponer que la pensión de 182'50 pese-
tas aJ.iuales quo, por real orden dE' 11 de ene1'<> de'1R83, fué'
concedida ti Agustin GancHa Gómf'z, como padre de Pedro,
I'loldado, qne fué, de Infanteria, y que en la actualidad se
halla vacante por fallecimiento del citado Agu\'ltín Gandia,
sea tranl"mitida á su esposa y madre del causante, Antonia
Jiménez Gómez, ti quien corresponde ~egún la legidación
vigente; dabil·ndo serlo abnnada, mientras perman~zca yiu-
da, por la Delegación de HacieJ;lda do la provincia de Mur·
cia, á partir del 31 de agosto do 18BO, eiguiente dia al del
óbito de sn Oi"poso.
De real orden lo digo á V. E. p~ra m conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. mu'.-hos añOlil. Ma-
drid 15 de :febrero de 1893.
LÓPEZ DOM:fNGUEZ
eeñor Capitán general de Valencia.
, " .:: .:'. . .",
Señor Pres:írlente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovIda por
Diego Padilla Pizarra, patire de Tomás, soldado, que fué, del
distrito de Cuba, en solicitud de rensión; y teniendo en
cuenta que ni por la fecha en que el causante marchó á Ul·
tramar, posterior al 24 de abril de 186G, ni por la enferme·
dad que produjo su muer.to) p\ldo legar derecho alguno al
bGnefici~ que so pretende, el RA'y (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, conformán·iose con lo expuo$to
por el Comojo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de ene-
ro último, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efoctol3.. Dios guar,de á V. E. muchos años. Ma-
dirid 15 de febrero de 1893.
L6pgz DOlItNGtrF.Z
f',of'íor Ct\pltán glmeral de Extremaduro..
:Señor Presidente d{tl Consejo Supremo de Guerra y R!arinll.
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Excmo. Sr.: En vista do Ja iut'tanria promovida en
Valf'eqnillo (Córdoba), por W¡¡ria: BlIttolomé Gonúlez, de es·
tado viuda, madre <le Manuell\lohedano, guardia civil, qua
fué, del distrito de Cuba, en soliúituJ de pensión; y tenien·
do en cuenta que el causante marchó á Ultramar con poste-
rioridad al 22 de octubre de 1868, y que é~te falleció de en·
fermedad distinta del cólera, el Rúy ('l. D. g.), Y en su
nombre la Rt::ina Regente del Reino, -conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
~4 de enero ultimo, no ha tenido abien estimar 01 recurso,
por carecer de derecho á lo que solicita la interesada.
De real orden lo digo á. V. E. para BU con0Clmiento y
«emás efectoa. Dioa guarde á V. E. muchos añal!. Ma-
drid 15 de ft;brel'O de 1893.
Lól':U DOMíNi:,u:~Z
Sofior Capitán general de Andalucía.




Excmo. Sr.: Visto Jo manifestado por V. E. á eate Mi-
nisterio con f(::cha 10 del mes aetuul, la Reina Regente del
R...ino, en nombre de su AUgUR1;i) Hijo el Rt;y (q. D. g.), se
ha 8ervido autorizar al general de divil-.i6n D. Temás Bouza
y Cebreiro, para que fije su residencia en ]'lJálaga en situa-
ción de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á. V. E. mucho$ años.
Madrid 16 de febr<~ru de 18H3.
LÓPEZ DOlfUiGUEZ
Señor Capitán general de Granada.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio, la Reina Regéllte del Reino, en nombre de
iU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar
al galleral de brigada D. José Morales A.lbo, para que fije su
re~iden('ia en la Coruña t'n Fituadón de cuartel.
De reul ord~ll Jo digo a V. E. para su cúnocimiento y
fines correspondientes. Dioil guarde aV. E. mucho.i años.
Madrid 16 de febrero de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUE:ó
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de png08 de Guerra.
6.11. SECCIÓN
Exemo Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
~ate Ministerio, con fecha 27 dclmes de junio del año pró-
ximo pasado, promovida por el comandante de Infantería,
retirado, D. Pedro Romero Camacho, en súplica de mejora
de sueldo de retil'o, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina RRgente del Reino, de acuerdQ C'On 10 informado por
el Comejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de enero
ultimo, se ha servido def:estimar la petición del recurrente,
por carecer de derecho á lo que solicita, una vez que des·
contados los abonos de campaña que se Je acreditan duran·
te el tiempo que estuvo de reemplazo, sólo reune 29 años,
~ m<:ses y 26 dia'! útiles para el retiro, á Jos cuales corres-
ponden 105 40 céntimo/!! del sueldo de BU mencionado em-
pleo, que con el aumento de peso fuerte por escudo, im-
portan las 320 pesetas mcnsuttle¡¡ que disfruta y le fueron
concedidas por real orden de 26 de marzo de 1879, confir-
ma.da por la de 7 de julio siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añolJ.
Madrid 15 de febrero de 189;~.
LóFEZ DOMí:rmumo
Señor Capitán general de la Isla de Cuha~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-1 _ J
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, en 10 de septiembre de 1891,
promovida por el capataz del Penal de MeJilla, D. Dionisio
Martinez García, en sulici1ud de su retiro, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina RegBnte del Reino, de conformidad
con lo informado por. el Cunsejo ~upremo de Guerra y MIl.-
rina, en ~! de enero ultimo, se ha servido desestimar la
lJetición del interesado, lJor carecer de derecho al retiro que
solicita, iuterin no se declare para los de su cllllse, en la fol'·
ma legal correspondiente.
De real ordell lo digo á V. E. para su conccimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 15 de febrero de 1893.
LÓPE:& DOMÍNGUES
Señor Capitán general de Granada.
~0ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marm..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre 1& Rei·
1na Regente del Reino, conformándose eon lo expuesio por
el Consej~ Supremo de Guerra y Marina, en 26 de enero
ultimtl, ha tenido á bien confirmar, en d",finitiva, el señala·
miento provi8iunal de hailer pat;ivo que se hizo al sargento
de la Guar.iia Civil, Juan Pescador Martin, por real orden de
25 de nuviembre próximo pa",ado (D. O. numo 260); aiJignán-
dule los 40 célltimoll del sueldo de capitán, ó sean 100 pese.
tas al mes, que le corresponden por sus años de f'ervicios, y
con sujeción al real decPeto de 9 de octubre de 1889 (Colec~
ción Legislativa numo 497); debiendo abonárs@le la expresa.Ja
cantidad, por la Delegación de Hacienda de Segovia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 15 de ftbrero de 1893.
LÓPEZ DOMÍN'lmlll
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina
y Director general do la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Ye11 su nombre la Rai.
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Consejo Supremo de Guerra y Marina) al informar, en 31
del mes de enero último, la propuesta de retir,l formulada
á favor del guardia civil de primera Marcelino Pérez Antón,
ha t.mido á bien confirmar, en definitiva, el haber mensual
de 22'50 pesetas, con' má81a pensión de 7'50 pesetas, anexa
á una cruz del Mérito Militar que posee, y es de carácter
vitalicio, que como sBñalamiento provisional lo fué concedi·
do por real orden de 25 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm 260), debiendo abonársele las expresadas can-
tid"des por la Pl:lgaduria de la Junta de Clases Pasb'a\!.
De real orden lo digo á V. ]1]. para su conocimiento y
demás f<fectos. Dios ¡marde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de lt$t13.
LÓPBZ DOMiN"UE~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sl1fiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Dirbctor general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Ypn su nombre la Rei-
na Regente del Rrino, de acuerdo con lo expl1est-o por el
Cont:-ejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de enero últi-
mo, al informar la propu~stade retiro formulada á favor del
guardia civil de segunda, de ese distrito, D. Zenón de Ocampo
San Jesé, ha teniqo á bien conceder al interesado el retiro
con sujeción á lo di"puesto en la nota 12 del reglamento de
SO de octubre de 1816, red orden de 17 de /:leptiembre de
1~72, y orden aclaratoria de 15 de noviembre de 1874; asig-
nán'Íole el haber ll1enmal do 56'25 pesetas, equivalente á.
11 pesos 25 ceutavos; debiendo satisfacérsele la expreFada
cantidad por las cajas de esas islas á partil' de 1.0 de sep-
tiembre de 1892, en que C.llu¡.ó baja en 8clivo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1893.
Lóp:8Z DOMfl(lUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), YanBU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuf:rdo con lo expuesto por el Oon-
sejo Supremo de Gu~rra y Marinn, al informal', en 31 de ene-
ro último, la propuesta dt' retiro formulada á favor del cara·
binero Pedro García Fernández, ha tenido abien confirmar,
en definitiva, el habf,~r mensual de 22'50 pesetas, que como
señalamiento provisional le fuá concedido pOl' fI~al flrden de
Qde diciembre próximo pasado (D. O. núm. 271); debiendo
abol1:hsele la expresada cantidad por la Delegación de Ha-
cienda de Zamora.
De real orden lo digo á V. E. para I'lU conocimiento y
demáR efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de febrero de 1893.
¡Si
SUELDOS, IIABEtES y GRATIFIOACIONES
6.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó 9-
este Ministerio, con fecha 7 del mes de dici.embre último,
! promovida por Doña Ramona PalacÍI1 y Bría, viuda del alfé·
¡ rez de Carabineros, D: JOcé Garcia Puteiro, en I'lúplica de
abono de Foueldus descontad<.s á éste <iurante el tiempo que
se halló ,\iujeto á una sumaria,. el Rey (q. D. g.), Y en eu
nombro la Eeina Regente del Reino, de conform:dad con
lo expueBto por el Inspector general de Administración Mi-
litar, en 21 de enero próximo pasado, se ha servido dese~ti­
mar la petición de la recummte, una vez que, independien~
temente del derecho que le asista para ello, siendo los de·
vengas de referencia correspondientes tí los años 1884 á 85,
han incurrido en caducidad, por prescripción, puesto que
desde las expresadas fechas á la de la mencionada instaneia,
han transcurrido más de los cinco aúps que, para di<:hos
efectos, determina el articulo 19 de la vigente ley de canta.
bilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rouchus años. :Ma.
drid 15 de febrero de 1893.
LÓPlllZ DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagc1s de G¡;erra.
-.-
VA1UAcréN D1: l~OMBREg y APE1LlDOS
6." SECCION'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eRto Ministerio, con fecha 25 del mes de agosto del año úl-
timo, promovida por el comandante de Infantería, retirado,
D. Baldomero Garci·Solalinde y Manteca, en f'úplica de que
se le conceda rectificar su primer apellido por el de García·
Solalinde, el Rey'(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, 'de acuerrlo con lo informado por el Oonsejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 18 del mes de enero próximo
pasado, ha tenido á bien acceder a lo que el recurrente solí·
cita en vista de los antecedentes facilitados por la Inspección
General de Infantería y partida de bautismo uel interesado,
rectificándose en este sentido el real despacho de su retir~;
en In inteligencia, de que la expresarla rectificación sólo
puede alcanzar á los erectos de sus derechos como individuo
procedente del Ejército, pueR Ri en (·tro concepto surgiera.
alguna duda, la rectifiracióll Ó'comprobaeión de su verdade-
ro al1c"llirlQ debEl'á hacerse con arr~g:o á lo que determinan
las leyes.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios gua_rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1893.
LÓPliZ DOMfNGUln LÓJ"EZ DOMíNGUEZ
Safior Capitán general de Castilla la Vieja. ~eñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores PreRidente del Consejo Supr~}mo de Guerra y Marina Señor Presidente del Consejo Supremo de Quena y Marina.
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El Director rcner&!,
Palacio
Excrnos. Señores Capitali8s generales de los Distritos de la
Penhlsula é Isla da Cuba, InspectóI de 'la'~ .General de
Ultramar y General Jefe ds la. tercera sección deÍ Minie-
teria da la. Guetta.
, figuran en]a siguiente relación, pfl-r el tiempo' de cuatro
1
I ahos,. con ?~i(l opl,:~úná pr<'unio, según leB corrtsponda por
. 1n8 d18P('~l(;lOnei'l vlgentoH.¡ En su vi;;;ta, 101> sefrores primero¡.: jefes d~ las Comandan-
! cias ó cuerpos aque pertenecen los referidos individuos, so-
Ilicitarán desde luégó de las autoridades .respectivas , la in-corporación de éstl:lS ti los depósitos de .embarque correspon-
dientes,disponiendo la baja de 10$ mismos por !in dal mea
de la fecha. ' . .
:Madrid 13 .dB febrero de 1893.
DESTINOS
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
CIRCULARES Y DISrOSIC!Q\E';
DE LA SUnSECRETAl.\iA y SECCiONES DE ESTE MINJSTERIO
y DE LAS DIRECCIONES GENERALES
CÚ'cul(t1". En URO de ]t18 lltrilJudúnes qno me 0stan con-
feridas, y una vez que reunen la!? condiciones preveniJns
por reglamento para servir &n el cuerpo de mi cargo, he teni-
.do por conveniente c6nceder el pase á continuar sus servicios
.en10s tercios del mismo, en Ultramar, en el emplo y arma
que se expresan, á los iQdividuoa que lo tienen solicitado y
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Comandancia de la Gu'&r·
dia ~iv~l de Burgos Sargento, •.• Salvador Rodríguez Yáfiez ••_•••••••••. Cuba •••. Sargt'l1to Infantería Santander.
Idl.'m del Norte .•.•.•. " Guardi:l 2 o.¡Francisco Martínez Garda••..•••••••••• ldem .••• Guardia 2. o .- Id\3m ••• ,' Mcdrid.
Zona militar de S:mtiagü
núm. 61..... .• _.~. \ Cabo •.••••• Manuel Suárez Incógnito .••••••• ,..... ldem •.. Idem ••••..• ldero •••• Corufill..
Ri"gimit'nto Infantería de-
Covadonga n.O 41. .•••. ~oldado••••• Francisco .Moyano Ramíréz ....... .. •• • • 4O ... Idem .... ldero .••••.•; lliem .... fr~rid.
"
"h !




ministráción del «Diario Oficial y 6eleceiónLegiglativa.~ al pré-
cioue 3 pesetas en la Pemnsula y5 .para tnttattún:..
Los genereS qué déseen adqúirirl0, pueden' dirigir los pedi-
dos al Admini.strader de dicho «Diario Oficiab con inclusióa d.
su importe.
próximo á terminarse la impresión del «Escalafán del Es-
tado Milyor General del lijérGito y Escala de los Coroneles de




";OBRAS EN VENTA EN LA ADMIN!STRACIáN DEL «DIARIO O»'XCIAL·)
y cuyos .:p'edid.o~ .han de di~~sG al Administrador del ro.ismo, así como para, todo ~anto




DE····'·E·· ,·· !C·..'Ns ..~..<,~.·L. j ...
D. O. D.Wm. 25
Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Cólección Legislativa, datin comién~
precisamente, en cualquier mes que sea el t. o de cada trim.estre. El precio de e.attaVIt't1éSti'e:,
mínimo período que se admite de subscripcjón, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó plieg(}-'de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 cébtim05. Lo!-
atrasados, á 50 céntimos: ..
ColeociQuLigialativa del año 1875,. tomos 1.°, 2.° Y 3.0, á 5 pesetas uno.
Idsmld. de 1876, 1885, r886, 1887, 1888, 1889, 18go y 1891 á 10 pesetas uno.
~---_.._.---._..._---------_.-
OBRAS DE VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
.... < - '
~ue han el&- ~W9 dirootamente a.l Jefe dd n;¡.ismo, y satisfMersa en libranza 6 letra de fácn cobro.
á fa.vor del Ofioial pagad.or
pta. Cts. Pt•• Cta.
IMPRESOS Reglal.llenlo rrovisionill de remonta ..................... 50
Licencias absolllt~s por c\lmplid~s y ~or'inútiles (el lOO}. 4, Idem sobre p modo de declarur la responsabilidad ó irres-ponsabilidad y el derecho á resareimiento por dderi-o-liases pqra las Cajas de reclnla (Idem ........•.•....... 1 00 ! ro, ('tc .............................................. 50Idem pata reclutas en d-epósito (id('m) ..... '" ....... '" r.; ldem de IwspiLal<,g milital'es .......................... 1Idem para situación de Ucencia.ilimitada (ruserva activa) 1 Idcm ,le contabflidad (Pallele) ... 'O .................... 1;\(ídem) ........................ : ....... ~ .....'.... 'O. ,.<> Idem de tl'¡m~por!e91II'lHí!-trrcs...... " .. . .............. 1Idem de ~. reserva (idem) .... 'O ....................... 5 ldcm de indenmnilffl}J'ré8 pul' pérdidas ................. ~¡.OBs~dos pllra cuenLas de habilitado, uno ............... lO Idem p:Jra la r"i.ta/k e(;l'Ui~rw.....•....•........... 2~HOjas d'é. estadistie1!l erim~mll:'J los seis estados trimestra-
les, del i al 6, .ada uno~ ............................ ~15
'.f~~ d6 ar.wtHl&
Códigos y Leyes
Memoria general ............... ' .................... . 50
Codí~ d . t'. Tt 1 Instrncci-ón del recluta ...... " ................... , .. , . 75o e JUg ICla mI I ar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ; ..... Idem de sección y eoJb¡mfiia ........................... 1 25LeJ e .pensiones de viudedad y orfandad de 21> de junio í
1 1 lclem de batali-ón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ••.............
,
e 1864 y 3 de agosto de 1866......................... ~ Ide.m de brigada y regimieotO' ........ 'O ................ t ISOldem de lOs Tribunales' de guerra ............ _.' ...... t;{}
Idem de E . " . t 'n ! 1!04l. ,1l1UJClamlen o ¡;nI I al'. . . . . . . . . . .. . ..........
1 em Constitutiva del Ejército............ '............. 71>
'1'lÍc1f" fk~Ia
Reglamentos ¡Bases de la instrucción................................ 00InStrucción del recluta ¡\ pl~y á ca1Jofll1o...........•...• iReglamento gara las Cajas de recluta aprobado por real Iclem de sección v escuadráñ ........................ · .. ! líO
dorden de 2 de febrero de iS79. 'O......... . ......... Idem de re~imieñto : .: ...... , ............. '.' ........... 1
1 em de exenciones para declarar, en definitiva, la utili- Idero de bngada y d¡Vl!tott........................ ' .... 1 /lO
dad ó inutilidad de los individuos de la clase de tropatel Ejireito que se hallen .en el servicio militar, apro-
1 '1'ktfca de- Artm~r:l ..Id ado por real orden de !.' de febrero de 1879'... , ....•
em pro" 1d t' ~Id vIsIona e lro ...............................e~ da la Ord\ln del llérito !lliliwr, aprobado por real
h Tomo 111 ......... , •••••••••• , .......................... ~11101' en de 3() de oc.tubre d¡;:11l78.. .. . . .. . . . .. .. ... . ... .. Iena. de la. Orden de' san Fernando, aprobado por real
1 Instrucción parp trabaj~ de ean:n0·.· .... ··.·· ........ 4(d01' en de iQ,de marzo de 1866........................
em deJa R.eal y militar Orden de Ran Hermenegildo ... ao Iclem para la preservacIón d~l e1'> era ................... 23
ldem de reserva del Cuerpo dI) Sanidad Militar, aprobado Instrucciones para los ejercicios técnicos de Administra-
25W.por rea1oluen de U de' marzo de 1879................. ISO ción Militar ........................................
.~m de las músicas y charangas, aprobado por real 01'- Idero p~ra la enseñanza lécl'icn en las experil1ncías y
20Id \ln dlt 7 de agosto de i87i'i .............. '" '" ...•... 21l prúctícUfi do Sani,lal] Milit.nr ...................... '"
Idem para la re~h1cción de las hojas d-e servicio ......... 1)0 lMm 'mra la ens~ñanza del tiro con c;¡rga reducida ... , •. u¡
Idem para el.régirrlt;ll1 de las biblIotecas .•......•...... tiO Idcm para los cjm:¡c¡os téclticos combinados.•.... , .... lO
l/m saJ!9. el servicio de campaña ...................... 2 Idem para los ~Jerclclos d.. marchas:: .......•.......... 20
l/m de grandl's maniobras ............................ 1!0 Idem par/! los 1 em de caslrnmetaclOn............ . ... 25
em el re~imil}llto de Pontoneros en 4 tomos .....•... 2 ldem corop'lell'!~r"iasdell'eg,lamento de grandei Manio-
Idllmj"ara e reemplazo y reserva delllljéreito, decretado uras y ejercl'C s propnral¡'l'1os ....................... 1)in de enero de 1883•• ,~............................. 7;$ Idem y cartilla para los e}eréiclos de orientación ........
























Plano de Sevilla , \
Jdem de Burgos ..
Idem d~ Badaloz , . .. . .. •. . . . . i
ldem d" Zara,,1)za.•..............•....... 'Escala--
Idem de M!:laga o, 'l' b.~(ldtHll de Bub¡¡ú .
Jdum de HtleSca , .....•....•........
Jdem de \"itoiÍa ' , ..
Memoria del "iaje á Oriente, por el general Prim :.. 2
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordllltl'IaS
de las tropas........................................ 4
Itinerario de Burgos, en un tomo. . . .• . . . . . •. . . . . . . . . . . . ¡¡
Idem de las ProYincias Vascongadas, en id.. .. . .. .. . .• . . {)
Contratos celebrados con las cmnpañias de ferrocarri:es.
Dirección de los ejérciloSi; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz v en guerra, tOIllOS 1 y II , 13
Cartilla de u'niformIdad-del Cuerpo de Estauo Mayo¡' del
Ejércilo .•..................•. , ..............•.....
El Dibujante militar........................ 20
Estudio de las cultservas alimenticias.........•.... , .
Es[udio sobre la re,istencia v esbliJilidad de los edil:('íos
sometidos á huracanes y térremotos, por el generai Ce-
rero.............. .•..•...•...... 10
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos).......... 10
TraLado de equilación............................. •... )1
Narración militar de la guerra carlista de i~fi9 á 7ü, que
consta de i~ tomos equivalentes á Sí cuadernos, e:ida
uno da éstos , , .••. , ...•..... , . . . • i
Vistas panordmic¡¡s, repraifucidas por medio d~ la (otr,lipia,
que ilustran la .1I'arracuín milital' de la guerra carlislu", y
son las siguientes:
MaiJaria, Vera, Castro Urdiales, Lumbier, Las Peñas de
Jzarlea, Valle de Somorrostro, Valle de Sopuert~, San
Pedro Abanto, Puent.e la Reina, Bt'rga, Pamplona, San
Felipe de Játiva, batalla de Treviño, Chelva, Berga
(bis), Castellfullit de la Roca, Castellar del Nuch, rtlon-
te Esquinza, San Est.eban de Bas, Valle de Galdames,
Besalu, Elgtlela, Tolosa, Collado de Artesiag-a, Puerto
de Urquiola, batalla de Oricain, Morella, Cantavieja,
puente r1e Guarrliúla, Valle de Somorrostro (bis), Seo de
UrgeI. Hernani, Puebla de Arganzól], PeñaPlala, Irún,
sin1a de Igurquiza, puent.e de Ostondo, Guetaria,Hon-
tejl.lrra, Orio, Elízondo, Puigcerdá, y Estella; cada una
de ellas. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. ............•..... \1
Por colecciones complebs de las referentes á cada ¡mI) de
los teatros de operaciones del Norte, Centro y Cataiaila,
una vistü , .
i
Mapa de España y Portugal, escala 1.500,000 18S! ...
Idem itmerario de las Provincias Vascon·
Jd~~~?eP'd~yd~id~·~~·i~~ú;~ci¿.~¿ 'teiá::::¡ j
Idem id de CntaluMo' , ..
Idem id. de id. on tela , ..
Idem id. de Andalucía.. . . . . .. . . . . .. t
Jdem !d. de Granada , Escala _ .._.
Jde.m ~d. de Eixtrem.adul'a j wo.uoo¡
Idetll ](1. de \alonCla................. .. .
Idem id. de Bur¡j'os ...........•.........
Ictem id. de Arugóll .. , . .. . ........•... ,
Jdem id. de Castilla la Vieja , .•...
Idem id. de Galicia .......•.............







Map a itiJ:erario militar de Espa:fíu- en tl'(;"S oolores
1
EscaltJ,~
Hojas pub'lcada·.', cada una _... ~ 00
Para la. contabilidad de los cuerpos del Fjército
Lihr¡:ta del habilitado.................... 3
Libro mayor.........• , .•..•.... , , . . .. .., , ...• ' 4
Idel!! diar;o ........•. , _ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00
Ide;,} de c:>ja ...........••................. ,........... .&,
Idem de cuenta do caudalélt:l , . !
MAPAS
Estadística y legislación
An"¡ll'io R¡ilitar tle EspaDa, años l.89! y l8G2 : . .. ¡¡
Ese.lIatón y regJ:,:ncnto de la Orden de San iJennenegIldo. 1 in
Di<.:eionario de ICf(islación militar, por Muñir. y Terrones. 7
.llIel!lOria rio este Depósito sobro organización militar de
E,paña, tomos !' 1I, IV YVI, cada uno................ !O ""
Idet!) tom,:s V y \ 1I, cada uno. . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 'J IJ\J
ldem íd. ynI. · ,.......·'i tíO
Idcm íd. IX...•.. , .•..........••.••.•.•••..••..• , .•. ,. U
Idclll id. X . . . .. . .•.. ,................................ ¡)
Ido;;l hl. :.\1, XII y XIII, cada uno ·.·.··...... 7 1'.0
Idf'L1 id. Xl\T ' , :{
Idehtíd.. Xv 4
Idcill id. X\'1 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 00
Albs de 1;· guelT,l ue Africa............................ 25
Iden ~e l~ 1~ la Independencia, LO' entrega ·.·1 \6
IdCl'l ¡d. 2, Id o, i 6
Idel>! Id. 3.' id.. .. ' ti) .' ~
Idem id.4.' id "l ;.&,
IdePI id.!í.' íd , I 6
Ide111id.ti."id.................................... ¡ 3
!
Gana itineraria (:e la Isla de LUZÓll escala roJ.OOO....... !O
----~-~------------:----
K(,mero I .. Punto tine sinióde lf.s hÓjll8 PartAs de prOvmCll1 que comprenden de centro ¡jl. los trabajos
. 1:---------1---
Zame;}, Valladolid, Segovia, Avila y
Salamanca. . ~íedina ud Campo.
Valladolid, Burgos, Soria, Guadala-
jar'L Madrid v Segovia ....•... ' .. Segovia.
Zaraf.'óza, Teruél, Guadalajara y 50'
ria Calatayud.
Salamanca, Avila, Se¡rovia, Madrid,
To:e.do v Cáceres .. : , Avila.
MadI'id, Segovia, GHadalajara, Cuen- .
ca " Toledo MadrId.
Guad~,lajara, Teruel, Cuenca y Va-
lel1cia " •. . .. . . . . .. . Cuenca.
Tofe.de" Ciudad Real, Cáceres y Ba- .
da i ',z Talavera de la Rema.
Tole:fo, Cuenca, Ciudad Real y Ma-
dri:l. ' , Toledo.
,Cuenca, Valencia y Albacete i~a Rod.a.
Valencia CasteJlón y T.ernel '1 V"l"ncla.
Baua ¡oz, 'Ciudad Rmil v Córdoba Almadén.
Ciud:'d Real, Albacete-y Jaén ¡Ciudad Real,
Valencia, Alicante, Albacete y MUr-¡




Mapa de zonas miLitares "
!
laem mural de r:~pañ¡¡ y Port.ugal escala 500.000 .
Idl':l1 de Jialiu " ¡ i f 1)
Irkm de Frunci" '.' . . • .. . .. " ¡escala 1 000 000' '05
ldem de la Turr¡'J!a europea... , " J ., \ >
1
ldem de la id. asi¡üÍCa, escala -- ~)(¡OO 3
!.8~" .
Ideni de EgilltO. escala __l._ ..," ..
. ¡¡OO.GOO " •
l.Idem de Bl.1rgos, escala 200.000 .
(:. Corl"spon<i',n á lo~ tomos n, JII, IV, V, vi ;y VII (le :'. Historia de la
g1U1JT8. de :.1 Il1dG"~ndel1cia, que publica el Excmo. flr. QC9ner,,, D. JG~Ó Gómez
do ,\l'tDQhe ;105 p~,tidos ~o sirven en esta Depósito.
Las Grandes Maniobras en España; por D. Antonio ¡Haz
BBnzo, (~omandante de Estado Mayor...•.. , ......• , .. , 8
Historia administ.rativa de la~ principales campafia:; mo-
dernas, por D. Antonio Blázquez .. , . . . . . . .. 3
Idem del alcózar de Toledo.. . . .. . . .. . .. .. . . . . .. .. .. 6
Compendio teórico-práctico 'de Topogrofia, por el teuivnt.e
cOl'onel, comandante de Estado Mayor, D. FederiC<l ~Ia-
gallanes..... 6
La Higiene mllít.ar en Francia y Alemania.. . . .. . . . . . . . . . i
Informes sobre el Ejército alemán, por el general H:¡rón
de Kaulbars, del Ej~r.cito ru~o, traducida de la eliieíón
francesa, por el capJtan de Infanteria D. Juan S(:I'J':mo
AIlamira '.... 11
TratadQ elem"ntnl de Astronomia, por Echev!lrria.. ' . . . !~
Historia de la guel'l'u de la Independencia, por el g~':"ral
D. José Gómez Al'teche, sIete tomos, enda uno... 8
